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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Control interno y las contrataciones públicas en una 
Municipalidad de Lima, periodo 2017”, que tuvo como objetivo Determinar la 
relación del Control interno con las contrataciones públicas en una Municipalidad 
de Lima, periodo 2017.  
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, 
y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados 
tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los 
resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones respectivas. 
Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que respaldan la 
investigación. 
 La conclusión de la investigación fue: Existe relación significativa del Control 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación del Control Interno con las 
contrataciones públicas de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 
2017. 
Fue una investigación con enfoque cuantitativo, tipo básica, con diseño no 
experimental correlacional. Se empleó la encuesta, teniendo a 91 trabajadores 
como muestra intencional. Para el contraste de hipótesis se empleó la prueba de 
correlación rho Spearman a un nivel de significación de 0,05. 
Se determinó que el Control Interno se relaciona (p=0,000<0,05) con las 
Contrataciones públicas. Esta relación fue de nivel moderado (r = 0,593) y directa, 
interpretándose como que a mayor Control interno entonces mejores 
Contrataciones públicas. En esa misma tendencia se demostró relación significativa 
entre el control interno con la programación y actos preparatorios de los procesos 
de Adquisiciones y Contrataciones; con los procesos de selección y con la 
ejecución contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017.  
 









The objective of the investigation was to determine the relationship of the Internal 
Control with the public hiring of the District Municipality of Magdalena Del Mar, 
period 2017. 
It was a research with quantitative approach, basic type, with no experimental 
correlational design. The survey was used, with 91 workers as an intentional 
sample. For the hypothesis test, the rho Spearman correlation test was used at a 
significance level of 0.05. 
It was determined that the Internal Control is related (p = 0.000 <0.05) to 
Public Procurement. This relationship was moderate (r = 0.593) and direct, 
interpreted as a greater internal control then better public procurement. In this same 
trend, a significant relationship was shown between internal control with the 
programming and preparatory acts for the Acquisitions and Contracting processes; 
with the selection processes and with the contractual execution of the Acquisitions 
and Contracting processes of the District Municipality of Magdalena del Mar, 2017 
period. 
 



















1.1. Realidad problemática. 
Las crisis financieras, quiebras emblemáticas de reconocidas empresas 
comerciales, fraudes ineludibles, estados financieros manipulados; en el plano 
internacional y nacional han demostrado en la historia que una de sus causas fue 
la ausencia e insuficiente funcionamiento de los controles internos idóneos sobre 
las operaciones e información financiera que debieron asegurar el correcto uso de 
los recursos aportados por los dueños en el sector privado y por los ciudadanos en 
el caso del sector público. 
En el año 2002, los Estados Unidos aprobó la Sarbanes-Oxley Act, cuyo fin 
era proteger a los inversionistas, mejorando la exactitud y confiabilidad de las 
informaciones financieras reveladas, incluyendo certificaciones de los más altos 
funcionarios de CEO y CFO - Chief Executive Officer y Chief Financial Officer – 
agregando además de los procedimientos de reporte de información financiera, una 
evaluación de la eficacia de la estructura del control interno. 
El sector público de Perú no ha sido ajeno en la búsqueda de soluciones, 
pues en abril de 2006 se promulgó la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, desarrollándose así el marco normativo y establecimiento de 
responsables. Posteriormente, en octubre de 2008, la Contraloría General de la 
República, mediante Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, aprobó la “Guía 
para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”; 
por la cual se estableció oficialmente los lineamientos, 11 herramientas y métodos 
con la finalidad de orientar su efectiva y adecuada implementación. 
Que, según la Ley N° 28716; de control interno - Capítulo I - Definición y 
Componentes Artículo 3º.- Sistema de control interno:  
Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados 
e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos 






(a).El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable 
al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 
(b).La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales. 
(c). Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control 
que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en 
relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
(d).Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que 
deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de 
cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la 
consecución de los objetivos del control interno. 
(e).Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el 
registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 
bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas sirva 
efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los 
procesos de gestión y control interno institucional. 
(f). El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 
formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control. 
(g).Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal 
de la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes. 
Que, según la Contraloría General de la Republica el Control Interno: Nos 
permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con 
ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar 
mejores servicios a los ciudadanos: obteniendo los beneficios: Promueve y optimiza 






información confiable en el momento que lo necesitamos, permite el cumplimiento 
exacto de las normas, cuida los recursos y bienes del estado que se nos han 
confiado, fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y 
profesionales, nos facilita una rendición transparente y clara de nuestras cuentas. 
En este trabajo de se pretende contribuir con la dilucidación de la estimación 
de la efectividad que el seguimiento del Control Interno tiene sobre los 
procedimientos administrativos relacionados con las contrataciones públicas ya que 
por observaciones propias se ha constatado que los vicios administrativos en este 
tipo de procesos son recurrentes en el tiempo, lo que conlleva a deducir que 
probablemente la acción del control interno no es eficaz, llevando nuevamente a 
tener dos explicaciones probables: la primera relacionada con los vacíos 
normativos que podrían dificultar la efectividad en su aplicación y, la segunda 
relacionada con las fallas humanas, las mismas que podrían generarse por 
ignorancia o por deliberación premeditada por personal que incurriría en actos 
contrarios a la normatividad y a la ética, por lo tanto, si se aborda esta temática se 
espera que se minimicen las deficiencias mejorando los resultados de la gestión, 
racionalizando el uso de los recursos propios, que coadyuven el cumplimiento de 
políticas, planes y normas institucionales. De esta forma se contribuirá con la 
mejora de la planeación, organización, dirección y coordinación de la entidad; así 
como la economía, eficiencia y efectividad de los sistemas de administración, 
determinándose los errores o las irregularidades para así recomendar las medidas 
correctivas más adecuadas y de aplicación oportuna. 
 
1.2. Trabajos previos. 
Antecedentes internacionales. 
Meyer y Fath (2010). En su tesis: Evaluación de las Contrataciones Públicas en 
Chile. Las contrataciones públicas en Chile presentan contrastes notables. Quienes 
las analicen encontrarán joyas institucionales y valiosos recursos humanos, en una 
abundancia que eleva a Chile a un nivel que supera con mucho al de otros países 
que luchan contra la corrupción desenfrenada. Sin embargo, no es necesario 
adentrarse demasiado bajo la superficie de la contratación pública en Chile para 






una política unificada a las contrataciones públicas. Estas últimas son altamente 
descentralizadas, pero ello no se refiere sólo al aspecto operacional, sino a la 
formulación o ausencia de políticas. No existe ningún responsable de promover 
objetivos comunes o "mejores prácticas", ni de evaluar los resultados desde la 
perspectiva del gobierno como un todo, considerando las implicancias de las 
compras públicas para la transparencia y la igualdad de oportunidades. Muchos 
funcionarios, efectivamente comprometidos con los valores del sector público, 
realizan las contrataciones con un apreciable grado de habilidad y buen juicio 
derivado de su experiencia práctica. Sin embargo, estos educados funcionarios 
poseen escasa o ninguna formación profesional en materia de contrataciones, y no 
mantienen contactos con la profesión de "experto en compras", que se está 
extendiendo por todo el mundo. Pese a que unas cuantas entidades contratantes 
del gobierno central utilizan avanzadas técnicas de planificación de las compras, 
en la generalidad de los casos no se crea valor "comprando bien", por falta de 
planificación. Algunas innovaciones en el diseño, la selección y la puesta en 
práctica de procedimientos de contratación coexisten con una aplicación maquinal 
de métodos habituales y cómodos 
Martínez (2012) en su trabajo: Análisis de las compras y contrataciones 
gubernamentales en la República Dominicana 2004 - 2011: Debilidades y 
Fortalezas. Se ha investigado todo lo relativo a las compras y contrataciones 
gubernamentales concluyendo que los componentes que forman parte del sistema 
de compras y contrataciones en la actualidad resultan innovadores, pues que ya se 
ha estandarizados la mayorías de ellos, con la intención por parte del Órgano 
Rector de que todos sean de utilización obligatoria por parte de todas las 
instituciones de la administración, con el objetivo de centralizar la operatividad, de 
manera que cada organismos centralizado o descentralizado del gobierno pueda 
operar por sí solo, pero con la centralización normativa de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, es por ello que se ha resultado el uso obligatorio de los 
documentos estándares. Se observó que los diferentes procesos de licitación que 
la Ley No. 340-06 nos ofrece para la contratación de bienes, servicios, obras y 
concesiones, siempre basándonos en los umbrales que determinan los procesos 
de contratación a llevar a cabo, destacamos la importancia de la publicidad en los 






web todos los procesos llevados a cabo y lo que están en vía o en proceso también, 
lo que ofrece transparencia en el proceso y así cumplir con ese principio 
fundamental de la ley. La aplicabilidad de los principios generales que rigen el 
sistema, donde mostramos la influencia de cada uno de ellos en el Sistema de 
Compras y Contrataciones Dominicano, hicimos mención de los principios de 
igualdad, servicio público, bien común, igualdad, legalidad, haciendo referencia a 
doctrinas y a diferentes jurisprudencia que tratan sobre esos principios, mostramos 
cuanta influencia tienes ellos en nuestro sistema y en otros sistema de Europa e 
Iberoamérica 
Molina (2012) en su trabajo de investigación: Control Interno y Contratación 
Pública en el sector hidrocarburos. El objetivo es determinar la relación entre el 
Control Interno y Contratación Pública en el sector hidrocarburos. Metodología, la 
población de estudio es de 209 administrativos y muestra es probabilística de 166 
administrativos, la técnica de muestreo es aleatoria simple, el diseño de la 
investigación es correlacional, el enfoque cuantitativo del paradigma positivista. Los 
instrumentos fueron validados por juicio de expertos y analizados mediante el Alfa 
de Cronbach con una significancia de 0.869. Altamente confiable, la prueba de 
normalidad a través del estadístico de Kolmogórov Smirnov confirma que los datos 
proceden de una distribución no normal por lo tanto se aplica estadísticos no 
paramétricos en el caso específico el coeficiente Rho de Spearman. Concluye que 
se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula con un P- valor 
de 0.000 altamente significativa, la correlación es de 0.891 entre el Control Interno 
y Contratación Pública en el sector hidrocarburos por lo tanto la correlación es alta.  
 Ortiz (2013) En su tesis: Manual de procedimientos y contrataciones públicas 
en el proceso de cotización pública respecto a la Integración de las juntas de 
cotización. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre Manual de 
procedimientos y contrataciones públicas en la empresa Laboratorios del Sur SA. 
Metodología, el diseño es correlacional no experimental, el tipo de estudio es 
básica, el enfoque de investigación cuantitativo, el paradigma es positivista, los 
instrumento son tipo escala Likert. La prueba piloto se realizó a un grupo de 
administrativos, analizados mediante el estadístico Alfa de Cronbach para la 






normal según Kolmogórov-Smirnov por lo que se aplicó el estadístico no 
paramétrico Rho de Spearman para el tratamiento estadístico. Concluye que según 
Rho de Spearman se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis 
nula el P- valor es de 0.000 altamente significativa, una correlación de 0.785 alta 
entre las variables estudiadas.  
Medina (2014). Investigó sobre: Control Interno y el Proceso de Compras del 
MINFRA – Estado de Falcón. Cuyo objetivo es determinar la relación entre Control 
Interno y el Proceso de Compras del MINFRA – Estado de Falcón. La metodología, 
es estudio cuantitativo, el diseño correlacional no experimental, el método es 
hipotético deductivo, la población es de 360 administrativos, y la muestra es de 187, 
la técnica es aleatoria simple, el instrumentos es el cuestionario y la técnica es la 
encuesta, dichos instrumentos según el Alfa de Cronbach confiabilidad es de 0.874, 
el comportamiento de los datos según la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogórov smirnov los datos provienen de una distribución no normal. Concluye 
que existe una correlación de 0.895 alta entre Control Interno y el Proceso de 
Compras del MINFRA – Estado de Falcón, y una significancia de 0.000 altamente 
significativa por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Hidalgo (2015) Control interno y gestión de créditos en la empresa de 
servicios de Pre- Prensa digital. Cuyo objetivo principal es determinar la relación 
entre Control interno y gestión de créditos en la empresa de servicios de Pre- 
Prensa digital. Metodología, el diseño de investigación es correlacional no 
experimental, el nivel descriptivo correlacional, el enfoque es cuantitativo del 
paradigma positivista, la muestra es probabilística, la población de 230 y la muestra 
fue de 145 la técnica de muestreo es de 145 administrativos la técnica es la 
aleatoria simple, el instrumentos es el cuestionario y la técnica es la encuesta, el 
tipo de instrumento fue escala d elikert con opciones múltiples de siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca, validados por juicio de expertos y analizados 
estadísticamente por el Alfa de Cronbch con una confiabilidad de 0.821 altamente 
confiable. Concluye que la significancia asintótica bilateral es de 0.000 altamente 
significativo por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
la correlación es de 0.692 entre el control interno y la gestión de créditos en la 








Romaní y Vila (2012). En su trabajo: Sistema de Control Interno y la Mejorar la 
Gestión de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital Colcabamba 
– Huancayo. Tiene como objetivo general determinar la relación entre Sistema de 
Control Interno y la Mejorar la Gestión de la Unidad de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital Colcabamba – Huancayo. Metodología, el nivel de la 
investigación es correlacional, el tipo de estudio es básico, el método es hipotético 
deductivo por planteamiento de hipótesis, la muestra no probabilístico de 140 
administrativos, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, la técnica 
fue la encuesta, la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach con una confiabilidad 
de 0.852 alta, Concluyendo que el Sistema de Control Interno se relaciona 
significativamente con la Mejorar la Gestión de la Unidad de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital Colcabamba – Huancayo con una significancia de 0.000 
altamente significativa, y una correlación de alta de 0.829. 
Venegas (2013). En su investigación titulada: Análisis y mejora de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de una empresa del estado en el sector 
hidrocarburos; tuvo como finalidad analizar los procesos de adquisición y 
contrataciones en el sector de hidrocarburos para asegurar la continuidad de sus 
procesos de refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos, así como 
también de sus procesos administrativos. Dentro de las principales conclusiones de 
la investigación se obtuvo que; se encontró un número alto de procesos que no 
cumplen con los tiempos estimados por el Departamento de Logística, así como 
también un consumo innecesario de recursos en actividades que no agregan valor 
al proceso; se detectó una falta de monitoreo a los procesos, sin embargo, con 
algunas de las propuestas de mejora se implementarán puntos de control 
estratégico como en la etapa de consultas, lo que permitirá que la frecuencia de 
actividades de esta etapa se reduzca de 50% a 30% para los procesos por 
Competencia, así como también en la etapa de revisión de los Términos de 
Referencia y/o Bases Técnicas, lo que logrará una reducción total de la duplicidad 
de actividades por devoluciones de requerimientos; asimismo, se concluye que la 






Originador, debido a que éste inicia la Cadena Logística al generar sus 
requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben tener de manera clara las 
especificaciones técnicas y términos de referencia para llevar a cabo con 
normalidad un proceso de contratación; se ha podido determinar los ahorros 
económicos que se generarían al prescindir de ciertas actividades que se repiten 
en el proceso o de otras actividades que no agregan valor a éste; las propuestas 
desarrolladas permitirán la optimización de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la empresa en estudio. 
Doy (2014) en su tesis El control interno y la rentabilidad de la empresa 
Codimaco en el distrito La Victoria, 2014, se propuso determinar la relación entre el 
control interno y la rentabilidad de la empresa Codimaco. Hizo una investigación 
básica de nivel descriptivo, con un diseño no experimental descriptivo-correlacional. 
Encuestó a una muestra a 30 trabajadores mediante dos cuestionarios graduados 
en escala Likert para cada variable previamente validados donde se demostró la 
validez y confiabilidad mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de 
Cronbach. Finalmente llegó a la conclusión que existe una correlación positiva entre 
el control interno y la rentabilidad de la empresa Codimaco en el período 2014 (Rho 
de Spearman 0,804). 
 Delgado y López (2015) manifestó en su tesis: Contrataciones públicas y 
gestión de compras de los administrativos del Centro de Formación en Turismo. 
Cuyo objetivo es determinar la relación entre las Contrataciones públicas y gestión 
de compras de los administrativos del Centro de Formación en Turismo. La 
metodología, la población es de 120 administrativos muestra censal se trabajó con 
toda la población, el estudio se encuentra en marcado en el enfoque cuantitativo 
del paradigma positivista, el estudio es transversal, la variable Contrataciones del 
Estado tiene 15 ítems y la variable gestión de compras 20 preguntas tipo escala 
Likert. Concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
entre las Contrataciones del estado y la Gestión de compras según el personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo, la correlación de Rho de 
Spearman de 0.740, representó una alta correlación entre las variables de estudio.  
 Flores (2015) en su tesis Control interno y gestión por resultados en los 






la relación entre el control interno y la gestión por resultados en los directivos y 
trabajadores de ese gobierno local. El enfoque fue cuantitativo, diseño correlacional 
– transversal - no experimental. Se encuestó una muestra conformada por 107 
directivos y trabajadores seleccionados por muestreo probabilístico. Encontró una 
relación moderada entre el control interno y la gestión por resultados en los 
directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz en el 201 4; de acuerdo a los 
resultados de Chi cuadrado de Pearson X2 = 14,84 con un gl = 4 y una **P < 0,05 
y una correlación de Spearman= 0.920**. 
Meza (2016), en su tesis Control interno y gestión administrativa en el Área 
de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Huachis, periodo 2016, se 
propuso determinar el grado de relación que existe entre el control Interno y gestión 
administrativa del Área propuesta de esa Municipalidad Distrital, para lo cual se 
construyó 2 instrumentos de recolección de datos, los cuales la aplicó a una 
muestra de estudio de 35 personas previo procedimiento de validación y 
confiabilidad. Dentro de los resultados se obtuvo que la relación que existe entre el 
control Interno y gestión administrativa del Área de abastecimiento de esa 
Municipalidad Distrital  fue alta, directa y significativa (r=0,655 ), concluyendo que 
un adecuado control interno de los procesos que realiza la municipalidad en el área 
de abastecimiento conlleva a una gestión transparente, donde las inversiones que 
realice la municipalidad se manejen de manera adecuada y no se sienta que la 
municipalidad realiza inversiones fraudulentas, por otra parte con estos resultados 
se infiere que un adecuado control interno conlleva a una adecuada gestión 
administrativa. Así mismo se comprobó la hipótesis de investigación asegurando 
que existe una relación directa y significativa entre el control Interno y gestión 
administrativa del Área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Huachis 
durante el Año 2016. 
Huerta (2017) en su tesis El control interno y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash, 2017, se propuso 
determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa de las 
municipalidades distritales de la Provincia de Carhuaz. Su diseño fue no 
experimental de corte transversal y correlacional. Utilizó dos instrumentos uno para 






segundo para la gestión administrativa con 13 preguntas, ambos tienen validez y 
confiabilidad. Encuestó a 85 trabajadores de las municipalidades distritales, sin 
considerar a los alcaldes, los datos recolectados fueron procesados y los resultados 
indicaron que existe correlación positiva media (r=0.716) entre control interno y 
gestión administrativa, es decir, un adecuado control interno, buena gestión 
administrativa o inadecuado control interno, mala gestión administrativa. Los 
resultados son similares cuando se correlaciona las dimensiones del control interno 
(ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, y monitoreo) con la gestión administrativa, es decir la correlación es 
positiva media. Por último, se tiene que el 85.9% (47) de los encuestados, indican 
que el control interno es inadecuado o deficiente, y el resto 14.1% (12) mencionan 
que el control interno es satisfactorio o adecuado, además se tiene que el 75.3% 
(64) de los trabajadores opinan que la gestión administrativa es mala o regular y el 
resto indican que es buena. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Fundamentación Técnica: Control interno. 
El concepto de control interno ha pasado por diversas modificaciones, es decir, 
antes se utilizaba el término “verificación interna”, que describía las características 
seguidas por los departamentos de contabilidad y finanzas para reducir al mínimo 
las errores en la rutina contable y proteger los objetivos, particularmente el efectivo 
contra pérdida o robo.  
Así tenemos: 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2012). Sostiene que: 
El Control Interno comprende el plan de organización con todos los métodos 
y procedimientos, que en forma coordinada, se adoptan en un negocio para 
la protección de sus activos, la obtención de información financiera correcta 
y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas 







A través de esta definición, se deduce cuán importante es la aplicación de 
un sistema de control interno, como el pilar fundamental, para lograr la eficiencia, 
eficacia y economía de los recursos, que administran una institución cualesquiera. 
 
Según Romero (2012). Plantea que el control interno es un proceso, 
realizado por la asamblea directiva, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto 
del personal de un ente, diseñado específicamente para proporcionarles evidencia 
de conseguir en la empresa las siguientes categorías de objetivos:  
• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
• Análisis del control interno  
Estas categorías son importantes porque el Control Interno constituye la 
base para la aplicación de un conjunto de lineamientos basados en la eficiencia de 
los procedimientos, permitiendo con esto hacer seguimiento constante de las 
operaciones, lo que conlleva a su vez al manejo adecuado de los activos, detección 
de posibles fallas y corrección de errores. 
Por tanto, de acuerdo a las anteriores definiciones, se puede definir al control 
interno como el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos 
creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la organización 
con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se generada en las 
transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones 
del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad 
interna y externa de la entidad.´ 
Reafirmando lo señalado se tiene que Mantilla (2013). Indicó que “El control 
interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los riesgos de 
negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos 






Perdomo (2007). Señaló: “el conjunto de elementos, normas y 
procedimientos destinados a lograr a través de una efectiva planificación, ejecución 
y control del ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la 
organización". (p. 25). Todo ello es importante porque define acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno 
y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de 
prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. 
Del análisis crítico vertido por los autores consultados, subrayamos que la 
ausencia o ineficacia de un sistema de control interno es un signo de una 
administración débil e inadecuada la cual sin lugar a dudas perjudica el crecimiento 
institucional. Es necesario que el control interno se realice en forma permanente 
por las autoridades institucionales a fin de detectar debilidades y buscar alternativas 
de solución que les permita superarlas y por otro lado conocer las fortalezas para 
potencializarlas. Las organizaciones deben contar con un adecuando sistema de 
control Interno y es responsabilidad de la administración el diseño e implementación 
de un buen modelo que sea una herramienta útil y de fácil manejo, con el fin de 
evitar pérdidas ocasionadas por errores o fraudes. Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores deben de Fortalecer y apoyar la implantación de control interno efectivo 
en el gobierno. Por último, el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría 
de las entidades, y aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se 
puede evidenciar al consultar los libros especializados sobre el tema de 
investigación, los artículos publicados por organizaciones profesionales, 
universidades y autores individuales. A través del tiempo los problemas de Control 
Interno, han centrado la preocupación de la gestión institucional, así como de los 
profesionales responsables de implementar nuevas formas de mejorar y 
perfeccionar dichos controles, esto es muy importante por cuanto el Control Interno 
es fundamental para que una entidad logre alcanzar, a través de una evaluación de 
su misión y visión, el logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo contrario 










Según Cépeda (1997). Manifiesta que “es el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos que adoptan la administración de una entidad para 
ayudar al logro del objetivo administrativo de asegurar, en cuanto sea posible, la 
conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las 
políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección 
de fraudes y errores, la corrección de los registros contables y preparación oportuna 
de la información financiera contable” (p. 147). 
La definición operacional de la variable control interno a partir de sus 
dimensiones: Componentes del control Interno, normativa del control interno., 
informes de auditoría, con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a 
través de un cuestionario de 20 ítems con sus respectivos índices.  
Cepeda (2009) "los controles es en realidad una tarea de comprobación para 
estar seguro que todo se encuentra en orden". (p. 211).Es bueno resaltar que si los 
controles se aplican de una forma ordenada y organizada, entonces existirá una 
interrelación positiva entre ellos, la cual vendría a constituir un sistema de control 
sumamente más efectivo.  
Cabe destacar que el sistema de control tiende a dar seguridad a las 
funciones que cumplan de acuerdo con las expectativas planeadas. Igualmente 
señala las fallas que pudiesen existir con el fin de tomar medidas y así su 
reiteración. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2012), lo define como: 
“El plan de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas 
al negocio, para proteger y salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 
confiabilidad de los datos contables y sus operaciones, promover la eficiencia y la 
productividad en las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas 
para cada empresa” (p.31). añadiendo que "un instrumento eficaz para la toma de 
decisiones" (p. 33); plantea lo siguiente respecto a las herramientas que se utilizan 
en la evaluación de este: El control interno es un proceso ejecutado por el consejo 
de directores, la administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar una seguridad razonable, para el uso de los directivos en la toma de 






fundamental para el funcionamiento de los métodos de control interno radica en la 
organización con miras a la consecución de objetivos. El Control Interno es 
preocupación de las entidades, en mayor o menor grado, con diferentes enfoques 
y terminologías, lo que ha permitido que al pasar del tiempo se haya planteado 
diferentes concepciones acerca del control interno, sus principios y elementos que 
se deben conocer e instrumentar en la entidad cubana actual. El Control Interno 
incluye el plan de organización de todos los métodos y medidas de coordinación 
acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 
corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 
operacional y la adhesión a las políticas Gerenciales establecidas. Además, es el 
proceso integrado a las operaciones efectuadas por la Dirección y el resto del 
personal de la Empresa. (Claros y León, 2001, p. 91)  
La Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, 
establece definiciones generales y competencias de los elementos que participan 
en el control interno gubernamental. En el contexto de las competencias, identifica 
y define los conceptos de Control Interno y Sistema de Control Interno; conforme 
los apuntes siguientes: Desde el punto de vista del ciclo gerencial y de las funciones 
inherentes al desempeño de los cargos en todo nivel (funcionarios y personal 
operativo), compete ejercer el control interno. Esta responsabilidad funcional se 
enmarca en el artículo 7º de la Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, en cuyo texto establece que 
“Comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior 
que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio 
es previo, simultáneo y posterior”. Como aporte en la comprensión de los niveles 
de responsabilidad sobre dichos controles, se explica en el siguiente cuadro: La 
Ley 28716, en el artículo 3º, precisa que es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 
incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en 
cada entidad del Estado; para lo cual de manera obligatoria implantan sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 






establecidas por la Entidad. Para la implantación del sistema, la Ley establece siete 
(7) Componentes: 
(i) El Ambiente de Control 
(ii) La Evaluación de Riesgos 
(iii) Las Actividades de Control Gerencial 
(iv) Las Actividades de Prevención 
(v) Los Sistemas de Información 
(vi) El Seguimiento de Resultado 
(vii) Los Compromisos de Mejoramiento.  
 
En la Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG del 30.Oct.2006, 
se clasificó en cinco (5) Componentes: Ambiente de Control; Evaluación de 
Riesgos; Actividades de Control Gerencial Información y Comunicación y 
Supervisión (Monitoreo).  
El control interno abarcará todas las funciones y actividades administrativas, 
económicas, financieras o contables, por lo que se convierte en un sistema 
integrado que interrelaciona y verifica todas las funciones de la organización.  
Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, y así 
como productos y servicios de la calidad esperada. Preservar al patrimonio 
de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades. Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las 
directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 
organización a las políticas y objetivos de la misma. Obtener datos 
financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de 
informes oportunos. (INTOSAI, 2017, p.75)  
Para las direcciones es importante lograr los mejores resultados con 
economía de esfuerzo y recursos. Para ello, es importante que las decisiones que 
toman se cumplan adecuadamente. Es necesario seguir los lineamientos de tal 
forma que se establezca una estructura de control interno idónea y eficiente, así 






objetivos institucionales para poder alcanzar las metas establecidas. El control 
interno es un proceso, el cual constituye un medio para un fin, no un fin sí mismo. 
El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de 
políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. Del control 
interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad razonable, no 
seguridad absoluta, a la administración y a la alta Dirección de una entidad. El 
control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 
categorías separadas pero interrelacionadas. 
 
Modelo teóricos del control interno 
Mantilla (2013). El informe COSO: Es un documento que contiene las principales 
directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. 
Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el 
Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que 
concierne al Control Interno.  
El informe COSO es un documento en el cual se encuentran establecidas 
que sirven para la implementación, gestión y control del sistema de control interno 
de una institución.  
El Control Interno puede actuar de 2 distintas maneras evitando que se 
produzcan desviaciones con respecto a los objetivos establecidos y detectando, en 
un plazo mínimo, estas desviaciones.  
En cuanto al primer caso, el Control Interno evita que estas desviaciones se 
produzcan. Un ejemplo práctico podría ser el caso de una empresa que, establecido 
unos objetivos en términos de exposición de sus cuentas a cobrar, analiza cada 
cliente antes de concederle crédito, evitando de esta forma que se produzcan 
situaciones de cuentas impagadas.  
En lo segundo, por el contrario, el Control Interno no evita que se produzcan 
estas desviaciones, pero por lo menos hace saltar la alarma, de tal forma que la 
dirección de la empresa puede reaccionar rápidamente. 
El autor, resalta la importancia del control interno, por ser éste directamente 






previamente políticas, procedimientos y controles específicos en la estructura 
administrativa, que sirvan como sensores de detección de las eventuales 
desviaciones y/o errores que se presenten en las operaciones de la empresa, con 
la finalidad que se corrijan oportunamente y se tomen las medidas correctivas para 
que no se obstaculice el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Objetivos del control interno.  
De acuerdo con la Contraloría General de la República (2017), las normas de 
control interno para el sector público tienen los objetivos siguientes: 
 Servir de marco de referencia en materia de control interno para las 
prácticas y procedimientos administrativos y financieros. 
 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de 
los procesos de gestión e información gerencial en las entidades públicas. 
 Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que las 
operaciones se efectúen apropiadamente. 
 Controlar la afectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que 
estas se encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados. 
 Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de 
las operaciones a través de la auditoría interna o externa, reforzando el 
proceso de responsabilidad institucional. 
 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades 
públicas. 
 
Ámbito de Aplicación. 
De acuerdo con la Contraloría General de la República (2017): 
 Las normas de control interno para el Sector Público se aplican en todas las 
entidades comprendidas dentro del ámbito de competencia del Sistema Nacional 






responsables de la administración gubernamental o de los funcionarios que 
hagan de sus veces. 
 En caso que estas normas no sean aplicadas en determinadas funciones, será 
mencionado específicamente en el rubro limitaciones al alcance de cada norma. 
La Contraloría General de la República establecerá los procedimientos para 
determinar las excepciones a que hubiere lugar. 
 Las normas de control interno para el sector público no interfieren con las 
disposiciones establecidas por la legislación. Mi limitan las normas dictadas por 
los sistemas administrativos, así como otras normas que se encuentren vigentes. 
La aplicación de estas normas contribuye al fortalecimiento de la estructura de 
control interno establecida en las entidades. 
 
Estructura  
De acuerdo con Contraloría General de la República (2017), las normas de control 
interno para el sector público tienen la siguiente estructura:  
Código, contiene cinco dígitos: los tres primeros indican el área/subáreas y los dos 
últimos la numeración correctiva. 
 Título, es la nominación breve de la norma. 
 Sumilla, es la parte dispositiva de la norma o el enunciado que debe 
implementarse en casa entidad. 
 Comentarios, es la explicación sintetizada de la norma que describe aquellos 
criterios que faciliten su implantación en las entidades públicas. 
 Limitaciones al alcance, precisa en los casos que sean aplicables a aquellas 
entidades eximidas de su cumplimiento por factores específicos. 
Características 
Las normas de control interno para el sector público tienen las características 
siguientes: 
 Concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas por 






contabilidad gubernamental, así como con otras disposiciones relacionadas 
con el control interno. 
 Compatibles con los principios del control interno, principios de 
administración y las normas de auditoría gubernamental emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico. 
 Flexibles, permiten su adaptación y actualización periódica de acuerdo con 
las circunstancias, según los avances en la modernización de la 
administración gubernamental. 
 
Áreas de las Normas de Control Interno 
Las normas de control interno para el Sector Publico se encuentran agrupadas por 
áreas y subáreas. Las áreas de trabajo constituyen zonas donde se agrupan un 
conjunto de normas relacionadas con ciertos afines. Las áreas previstas son las 
siguientes:  
 Normas de Control Interno para la Administración Financiera 
Gubernamental. 
 Normas de Control Interno para el Área de Abastecimiento y Activos Fijos. 
 Normas de Control Interno para el Área de Administración de Personal. 
 Normas de Control Interno para el Área de Sistemas Computarizados. 
 Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. 
Riesgo y su evaluación 
Mantilla (2013) señala que el riesgo “es el impacto y la probabilidad de que una 
amenaza (o de una serie de eventos/ amenazas) puedan afectar de manera 
adversa la consecución de los objetivos” (p. 365).  
La evaluación de riesgos son aquellos aspectos que imposibilita a la 
institución a alcanzar los objetivos propuestos. Es importante que cada institución 
evalúe cada una de las áreas a fin de comprobar que cada una de las acciones se 
esté cumpliendo a cabalidad y con la responsabilidad que se requiere para sacar 







Actividades de Control 
Mantilla (2013).  Manifiesta “las actividades de control son todas aquellas medidas, 
de la más diversa naturaleza, que sirven para asegurar que el negocio de la 
empresa, en todos sus aspectos, está bajo control. Son los típicos controles que se 
revisan en el marco de una auditoria externa: aprobación y autorización de las 
transacciones, controles de acceso, procedimientos, etc” (p.368). 
Se llama actividades de control a las acciones que permite que la institución 
avance cada vez más. Es necesario que cada institución realice en forma periódica 
actividades de control las cuales permitan que cada una de las acciones se esté 
ejecutando adecuadamente según lo planificado y respetando el tiempo 
establecido. 
 
Dimensiones del control interno 
Dimensión 1: Actividad de control gerencial 
Para Mantilla (2013).  
Es un componente del Control Interno el cual comprende políticas y 
procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las 
acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar 
los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de 
estos. El titular o funcionario designado debe establecer una política de 
control que se traduzca en un conjunto de procedimientos documentados 
que permitan ejercer las actividades de control. (p.384). 
La actividad del control interno son actividades que permiten a las 
instituciones designar un responsable del control gerencial a fin que se pueda 
asegurar el cumplimiento de cada uno de los objetivos institucionales. La persona 
designada debe asumir con responsabilidad las funciones que le compete realizar 









Procedimientos de autorización y aprobación 
Los procedimientos de autorización y aprobación son los procesos que se realizan 
para dar pase a una determinada actividad o proyecto, cada una de las tareas que 
se realicen dentro de la institución deben ser debidamente autorizadas y aprobadas 
por los funcionarios que corresponde. 
Frente a cada autorización que se realice se debe realizar vía escrita y con firma la 
cual respaldará la orden para ejecutar cada una de las actividades. 
 
Segregación de funciones  
La segregación o selección cuidadosa de funciones debe contribuir a reducir los 
niveles de riesgo o de incumplimiento. Es importante que para cada etapa del 
trabajo haya representantes debiendo ser ellos otros profesionales que también 
emitan juicios de valor. (Mantilla, 2013). 
 
Evaluación costo-beneficio  
Mantilla (2013). “El diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento 
de control deben ser precedidos por una evaluación de costo beneficio 
considerando como criterios la factibilidad y la conveniencia en relación con el logro 
de los objetivos, entre otros” (p. 385). 
Es importante que las empresas realicen el costo beneficio sobre cada una 
de las actividades o procedimientos a ejecutarse dando la facilidad de aprobarlos o 
rechazarlos. El logro de cada uno de los objetivos se da gracias al esfuerzo de cada 
uno de los empleados y a la evaluación permanente de cada una de las acciones 
para lograrlas. 
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
Mantilla (2013). “El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal 
autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos. La 






registro en recibos, inventarios o cualquier otro documento o medio que permita 
llevar un control efectivo sobre los recursos o archivos” (p.385). 
Es importante que se realice los controles minuciosos y detallados sobre el 
acceso que se tienen a los recursos que posee la institución, cada uno de los gastos 
debe justificarse debidamente a través de recibos , inventarios u otros que avalen 
el control adecuado. Es de mucha responsabilidad manejar los recursos, por ello 
es necesario que quien lo asuma sea una persona sumamente responsable y 
cuidadosa. 
Verificaciones y conciliaciones  
La verificación o conciliaciones son aquellas acciones que permite realizar una 
revisión cuidadosa de cada uno de los procesos, actividades o labores, estas deben 
ser significativas y verificadas en todo momento. No se debe perder el horizonte 
trazado el cual apunta al logro de las metas institucionales. (Mantilla, 2013, p.386). 
 
Evaluación del Desempeño 
Para evaluar su desempeño, la Administración debe definir objetivos en términos 
medibles. De este modo, se contribuye a la objetividad y neutralidad de su 
evaluación, ya que no se requiere de juicios subjetivos para evaluar el grado de 
avance en su cumplimiento. Al expresar la mensurabilidad de los 
objetivos hablamos de una forma cuantitativa y/o cualitativa que permita una 
medición razonablemente consistente. 
No se debe perder de vista la existencia de un marco legal, regulatorio y 
normativo que se debe cumplir, pues ha de incluirse en los objetivos 
institucionales. Adicionalmente, debe fijar expectativas y requerimientos internos 
para el cumplimiento de los objetivos con apoyo de las normas de conducta, el 
programa de promoción de la integridad, la función de supervisión, la 
estructura organizacional y las expectativas de competencia profesional del 
personal. Los objetivos definidos deben ser consistentes con los requerimientos 
externos y las expectativas internas de la institución, así como con el Plan Nacional 






y demás planes, programas y disposiciones aplicables. Esta consistencia permite a 
la Administración identificar y analizar los riesgos asociados con el logro de los 
objetivos. (Mantilla, 2013, p.386). 
Finalmente, la Administración debe determinar si los instrumentos e 
indicadores de desempeño para los objetivos establecidos son apropiados para 
evaluar el desempeño de la institución. Para los objetivos cuantitativos, las normas 
e indicadores de desempeño pueden ser un porcentaje específico o un valor 
numérico. Para los objetivos cualitativos, podría necesitar diseñar medidas de 
desempeño que indiquen el nivel o grado de cumplimiento, como hitos. 
La Auditoría de Desempeño hará la evaluación si los entes públicos 
cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones, y si ejercieron los recursos de 
acuerdo con la normativa y el fin para el cual les fueron asignados. Empleará los 
criterios de evaluación: eficacia, eficiencia y economía, así como la calidad de los 
bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores, 
cuando ello resulte procedente. Por lo cual, es muy recomendable implementar el 
sistema de control interno, pues esta herramienta nos ayudará en la gestión por 
resultados que se busca en la administración pública de nuestro país. (Mantilla, 
2013, p.387). 
Por tanto, es necesario que los líderes que asumen las riendas de una 
empresa se esfuercen por realizar una evaluación de calidad en la cual se 
consideren ítems precisos que permitan recoger información fidedigna y confiable 
la cual facilite tomar alternativas de solución que peritan revertir la problemática y 
considerar alternativas de solución que ayuden a la mejora institucional. 
 
Rendición de cuentas  
Para Mantilla (2013). Manifiesta que “la entidad, los titulares, funcionarios y 
servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y 
bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales, así 
como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto el sistema de control 







Dimensión 2: Evaluación de Riesgos 
Actualmente, el entorno de negocios a nivel mundial se caracteriza por la 
prevalencia de índices severos de inestabilidad, acompañados cada vez más por 
escenarios impredecibles y riesgosos. Esta situación representa uno de los 
mayores retos para las empresas, independientemente de su tamaño y de su 
complejidad. 
La permanencia de las sociedades y su gestión exitosa dependen cada vez 
más de la capacidad creativa para anticipar las amenazas, enfrentarlas y adaptarse 
lo mejor posible a una realidad que reclama el uso de capacidades mejoradas de 
decisión y ejecución. El proceso de evaluación y gestión de riesgos se convierte 
así, en un punto prioritario a tratar dentro de las agendas de la mayor parte de las 
empresas, a efecto de lograr una alineación adecuada entre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y los peligros, contingencias e inseguridades imperantes 
en el entorno. (Mantilla, 2013, p.388). 
La evaluación de riesgos es un proceso dinámico e interactivo orientado a 
identificarlos y gestionarlos para garantizar la consecución de los objetivos. Por su 
propia naturaleza, la creación e implementación de modelos de gestión integral de 
riesgos se ubica como un tema fundamental para la práctica de la contaduría 
pública y en particular para las tareas de control interno y auditoría interna en las 
empresas, ya sean estas de carácter público o privado. 
Cualquier recuento sobre estos temas, resultaría incompleto sin mencionar 
la gran contribución del Marco Integrado de Control Interno (COSO, por sus siglas 
en inglés) en su versión actualizada y mejorada, que se publicó en mayo de 2013. 
Precisamente, es en el segundo componente donde se trata el tema de la 
evaluación de riesgos, el cual define al riesgo “como la posibilidad de que un evento 
ocurra y afecte negativamente la consecución de los objetivos”. 
A su vez la evaluación de riesgos se define como “un proceso dinámico e 
interactivo orientado específicamente a identificarlos y gestionarlos, teniendo como 
eje rector garantizar la consecución de los objetivos definidos y consensuados para 






De hecho, el proceso se inicia con la definición a todos los niveles de la 
organización, de los límites de tolerancia al riesgo vinculados al logro de cada uno 
de los objetivos, con el propósito de crear un esquema eficiente y predictivo de toma 
de decisiones, que posibilite respuestas rápidas y asertivas ante los problemas. 
El COSO distingue varias categorías de objetivos, destacando, en principio, 
los de tipo operacional, que incluyen el desempeño financiero y operativo, así como 
la base sobre la cual se asignan y se aplican los recursos para mejorar el valor de 
la organización. Destacan también los objetivos de información que consideran el 
cumplimiento de las normas contables aplicables y la emisión de información 
financiera oportuna y confiable sobre la posición real de la organización, de tal 
forma que se evite cualquier posibilidad de sesgo o error en los registros. Por último, 
se incluyen los objetivos de cumplimiento, que aluden a la aplicación irrestricta de 
las diferentes leyes y regulaciones aplicables, las cuales deberán tener un impacto 
observable en la conducta de los miembros de la organización, a todos los niveles 
y en su interrelación con la sociedad, los clientes y demás partes interesadas. 
(Mantilla, 2013, p.388). 
En su estructura, el componente de evaluación de riesgos se adiciona de 
cuatro principios y 24 puntos de interés, siendo estos últimos los que muestran a 
detalle las principales características que distinguen, en la práctica, a cada 
principio. Dentro de este conjunto de recomendaciones del COSO no podemos 
dejar de mencionar la evaluación del riesgo de fraude que trata con detalle la forma 
de protegerse contra la información fraudulenta, la pérdida de activos, los casos de 
corrupción, así como los incentivos y presiones a cometer conductas irregulares. 
Por lo cual, la evaluación de riesgo es un elemento importante del control interno 
de una institución o empresa la cual asume la identificación y el análisis de los 
riesgos que asechan a la institución. (Mantilla, 2013, p.391). 
 
Planeamiento de la administración de riesgos 
Mantilla (2013), manifiesta que es el proceso de desarrollar y documentar una 
estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que 
puedan impactar en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. Se deben 






programa para la obtención de los recursos necesarios para definir acciones en 
respuesta a riesgos. 
La etapa del planeamiento de la administración de riesgo es un proceso 
importante el cual permite desarrollar en forma clara, precisa y oportuna cada una 
de las acciones que permiten a la institución salir adelante, así como detectar 
aquellos aspectos que impiden que la institución avance hacia el logro de las metas 
institucionales y tomar alternativas de soluciones que ayuden a revertir o solucionar 
los problemas. 
 
Identificación de los riesgos 
Es necesario que se identifiquen todos los aspectos que constituyen riesgo para la 
institución a fin de buscar y encontrar alternativas de solución que ayuden al 
crecimiento institucional. Existen factores de riesgo tantos internos como externos 
los cuales impiden que la institución camine hacia sus objetivos, es por ello la 
importancia de abordarlos y solucionarlos en forma oportuna y pertinente. (Mantilla, 
2013, p.391). 
 
Valoración de los riesgos 
La valoración de los riesgos ayuda a la institución tener en consideración la 
magnitud en la cual cada uno de ellos puede afectar en forma considerable a la 
institución e impedirle su progreso. Es necesario detectar donde inician esas 
situaciones de riesgo y detectar que elementos o aspectos los originan para poder 
dar soluciones acertadas que impidan que continúen proliferándose o creciendo 
dichos problemas. (Mantilla, 2013, p.391). 
 
Dimensión 3: Ambiente de Control 
Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 
establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control interno 







Estilo de Dirección 
Elemento de Control que define la filosofía y el modo de administrar del gobernante 
o gerente público. Constituye la forma adoptada por el nivel directivo de la 
institución pública, para guiar u orientar sus acciones hacia el cumplimiento de los 
objetivos que persigue cada entidad y los fines sociales del Estado en general. Su 
importancia radica en que los estilos de gestión orientan el día a día de la entidad 
pública, por lo tanto generan y soportan el clima organizacional que requiere el 
Control. (Mantilla, 2013, p.393). 
El Estilo de Dirección debe garantizar la concientización de una función 
administrativa orientada al servicio público, facilitar la comprensión de la dinámica 
organizacional y obtener el compromiso de sus servidores con el cuidado de lo 
público, la comunidad y los diferentes grupos de interés con los cuales interactúa. 
Se concreta, cuando el nivel directivo acepta la responsabilidad por la orientación 
estratégica de la entidad hacia una administración eficiente y eficaz en procura de 
los fines esenciales del Estado; en su compromiso 2 Constitución Nacional, Artículo 
54 con el Control; en la determinación de políticas orientadas hacia una gestión 
socialmente responsable, que cumple las promesas formuladas en los planes y 
programas; en la capacidad de resolver los problemas, de medir el desempeño y 
los resultados, y en la postura de la entidad frente a la innovación y el aprendizaje. 
(Mantilla, 2013, p.393). 
El Estilo de Dirección no es más que una organización administrada, la, de 
acuerdo con Mantilla (2013, pp.392-3) se apoya en 3 grandes pilares a saber: 
 Los Objetivos Misionales de la Institución. El quehacer de cada entidad 
pública le da características propias que influyen en la manera como esta 
debe ser administrada. No es igual el estilo gerencial que se da en una 
entidad de Gobierno Central, que en una Empresa Industrial del Estado o 
una de servicios. También los objetivos de un área organizacional 
imponen estilos gerenciales diferentes. Por ello, al definir y evaluar los 
estilos de dirección, es necesario tener como un insumo importante la 






 El Modelo de Gobernabilidad de la Entidad. Como soporte y desarrollo de 
los compromisos éticos, las entidades del Estado adoptan modelos de 
gobernabilidad, los cuales dan un marco de referencia para la gestión que 
obligan a todos sus miembros. Los modelos de gobernabilidad buscan 
asegurar los principios de transparencia, equidad y economía en las 
empresas estatales, y por tanto son un definidor y componente vital del 
estilo de dirección de la organización. El modelo de gobernabilidad es el 
marco de referencia de cómo se vive la vida laboral en una Institución 
Pública. 
 Los Administradores. Las creencias, los valores, la formación y la 
experiencia son componentes que determinan los estilos de dirección de 
los administradores; es indudable que estos influyen en los estilos de 
Dirección, sin embargo, el estilo personal, no puede ignorar los 
componentes anteriores, focalizados al sector público. 
Estos Estilos de Dirección son casi siempre intangibles, su influencia se 
materializa en la frecuencia y la calidad de la interacción entre los niveles directivos, 
funcionales y operativos de la entidad; la disposición para actuar frente a los riesgos 
al asumir posiciones y decisiones que van desde las actitudes en extremo 
arriesgadas, hasta las sumamente conservadoras; la actitud de la dirección frente 
a la formalización del comportamiento, el cual puede moverse entre la rigidez o la 
flexibilidad para dirigir y coordinar las acciones necesarias a la ejecución de las 
tareas; la capacidad de influir sobre los servidores públicos para contribuir a la 
obtención de los propósitos, y el mejoramiento de la productividad y competitividad, 
todo lo cual redunda en el fortalecimiento del Estado y en el mejoramiento de las 
relaciones de la entidad con la sociedad civil, dejando una impronta en el 
comportamiento organizacional, aun cuando el período del Gobernante o Gerente 
Público expire. (Mantilla, 2013, p.394). 
Integridad y valores éticos  
Paras Mantilla (2013). La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y 
servidores determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en 






empleados deben mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control 
interno con base en la integridad y valores éticos establecidos en la entidad. (p.394). 
Tanto la integridad como los valores que poseen cada uno de los empleados, 
sin importar la jerarquía, permiten que la institución avance hacia el logro de los 
objetivos institucionales. Es necesario que cada uno de los empleados conserve 
una actitud adecuada en todo momento y orden de cosas demostrando que los 
valores institucionales son los que dirigen la vida institucional. 
Planeación Estratégica 
Es un proceso estructurado para la búsqueda de respuesta a preguntas vitales para 
el diseño, organización y dirección de la empresa. El propósito es tener una visión 
clara de hacia dónde dirigir nuestras acciones.  
 
Importancia de la administración  
Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los 
recursos de una empresa, puede que no tengan ni siquiera la idea clara de que es 
lo que se necesita organizar. 
También, es importante por la naturaleza de las organizaciones, que están 
compuestas por divisiones, funciones y actividades de trabajo, las cuales hay que 
coordinar y enfocar para conseguir las metas de la empresa. Una de las razones 
más significativas es que puede marcar la diferencia en el desempeño de la 
organización. 
 
Variable 2: Contrataciones públicas. 
Como se conoce, la contratación del estado o contrataciones públicas es el principal 
instrumento que tiene un Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos; para ello 
necesita de un sistema de contrataciones que ejecute el presupuesto aportado por 
todos sus ciudadanos.  
Según Cerrudo y Rzepecki (2011) es “Un procedimiento administrativo de 






administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en 
el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionaran la 
más conveniente” (p. 39) 
En término plural “contrataciones” es un conjunto de procesos de 
contratación, para precisar parafraseamos a Arce (2006), quienes señalan, que “el 
contrato es el instrumento jurídico que delimita las responsabilidades de las partes 
contratantes, por lo que regula las condiciones de ejecución de las actividades, 
acciones, proyectos o programas objeto de adquisición e incluye las condiciones 
generales de contratación” (p. 18). 
Es decir que, una contratación pública existe el acuerdo de dos o más partes, 
en el cual una de las partes es una entidad de la Administración pública; y en el 
cual se encuentran señaladas las responsabilidades, obligaciones, condiciones, 
características de lo que se va a contratar, acuerdos de las partes y otras 
condiciones que rigen la contratación.  
Para el Organismo Superior de las Contrataciones – OSCE (2012), la 
Gestión del proceso de contratación de bienes y servicios:  
Es el conjunto de acciones administrativas que deben realizar las Entidades 
públicas para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del 
precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás 
obligaciones derivadas de la condición del contratante. (p. 242).  
Respecto a lo acotado por el órgano rector de las contrataciones del estado 
– OSCE, podemos comentar que el Estado tiene la obligación de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, para garantizar la convivencia y la paz social. Para 
cumplir dicho objetivo requiere efectuar una serie de actividades u acciones que 
puedan traer como resultado el logro satisfactorio de dichas necesidades, entre 
ellas, efectuar la contratación de bienes, servicios o ejecutar obras.  
Por otro lado para la Presidencia Ejecutiva del Organismo Superior de las 
Contrataciones – OSCE (2012), precisa lo siguiente sobre la Gestión del proceso 
de contratación de bienes y servicios:  
El concepto de contratación de bienes y servicios, se refiere al proceso de 






servicio u obra. Este proceso va desde la definición de la necesidad de dicha 
contratación, hasta el momento final de su uso o aprovechamiento y el 
vencimiento de las garantías que lo cubren. El concepto de contratación está 
incluido en el de contratación y alude a la parte de ese proceso directamente 
relacionada con el contrato. Las contrataciones públicas son el principal 
instrumento que tiene el Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos y 
para ello requiere de un sistema de contrataciones del sector público que 
convierta eficientemente el presupuesto aportado por todos los ciudadanos 
en bienes, obras y servicios para la comunidad (p. 3).  
Para Retamozo (2009): 
El estado participa en el mercado con el objetivo de contratar bienes, 
servicios o ejecutar obras con calidad y a precios adecuados, a fin de 
conseguir el bienes general y mantener su legitimidad social, siendo esta 
perspectiva el fundamento de su racionalidad. La cantidad de dinero que el 
estado gasta anualmente en este rubro y la forma en que lo hace lo convierte 
en un agente económico con capacidad de orientar el proceso de 
acumulación económica en la sociedad, convirtiendo a las contrataciones en 
un instrumento de política pública y económica (p. 16).  
Sobre lo argumentado, se puede manifestar que al ser las contrataciones 
uno de los principales instrumentos de ejecución del gasto público y dado su 
significación económica y la manifiesta importancia que tiene como política pública 
para impulsar el desarrollo sostenido. La contratación administrativa constituye en 
la herramienta del Estado para cumplir con sus fines. Se considera como tal, ya que 
por medio de ella se acuerda con un particular la prestación de un servicio, la 
contratación de un bien o la realización de una obra, para que el Estado cumpla 
con sus fines y objetivos institucionales. 
 
Ley de Control interno en las Entidades del Estado  
Ley Nº 28716 (2017),tiene por objeto establecer las normas para regular la 
elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y 






cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 
actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 
indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 
objetivos y metas institucionales. 
Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende éste como el 
control interno gubernamental a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 27785 
(2017), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República. 
Normas Técnicas de Control interno para el Sector Público  
Las normas de control interno para el sector público son guías generales de la 
República, con el objeto de promover una sana administración de los recursos 
públicos en las entidades en el marco de una adecuada estructura del control 
interno. Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las 60 
entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y 
economía en las operaciones. 
 Los titulares de cada entidad son responsables de establecer, mantener, 
revisar y actualizar la estructura de control interno, que debe estar en función a la 
naturaleza de sus actividades y volumen de operaciones, considerando en todo 
momento el costo beneficio de los controles y procedimientos implantados. Las 
normas de control interno se fundamentan en principios y prácticas de aceptación 
general, así como en aquellos criterios y fundamentos que con mayor amplitud se 





La política de contrataciones del Estado peruano está en función de lo que 
establece la Ley de Contrataciones del Estado, quedando su reglamentación 
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el 






Por ello, la dirección de asuntos de economía internacional y productividad, 
tiene entre sus principales funciones:  
- Proponer, monitorear políticas y normas sobre contrataciones públicas, 
promoviendo la eficiencia en la asignación de recursos, en coordinación 
con las entidades públicas pertinentes y de manera consistente con las 
leyes relacionadas a las contrataciones públicas. 
 
Contrataciones de obras públicas. 
De acuerdo con el OSCE (2014) Se denomina obra pública a todos los trabajos de 
construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una 
administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el 
beneficio de la comunidad (p. 4) 
Entre las principales obras públicas se encuentran:  
- Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por carretera 
(autopistas, autovías, carreteras, caminos.), el marítimo o fluvial 
(puertos, canales), el transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y el 
transporte por conductos (por ejemplo, oleoductos). 
- Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, depuradoras). 
- Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público, 
etc. Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o para otros fines.  
La fase de preparación de los contratos de concesión de obra pública 
empieza con la elaboración, por parte de la Administración concedente, de un 
estudio de viabilidad, que hará referencia al coste y justificación de la obra, así como 
a la rentabilidad de la concesión, su impacto socio-económico y ambiental, e incluso 
los riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y explotación de la obra. 
Tras la aprobación del estudio de viabilidad, la Administración podrá elaborar un 
anteproyecto de construcción y explotación de la obra, en función de su 
complejidad. Cuando la definición de las características haya sido suficientemente 
precisada, la Administración procederá a la redacción, supervisión, aprobación y 






mínimos a los que deberán hacer alusión los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. De esta manera, deberán especificar el objeto del contrato, la 
solvencia, el sistema de retribución, las garantías, etc. Cabe hacer especial 
mención al contenido mínimo de las proposiciones, que deberán hacer alusión a 
aspectos esenciales del contrato, como el plazo de duración de la concesión o el 
plan económico-financiero de dicha concesión. Las contrataciones públicas 
constituyen un factor clave para que las instituciones estatales puedan cumplir con 
sus importantes misiones (educación, salud, justicia, defensa, etc.).  
Por esta razón, y dada la gran incidencia que las compras públicas tienen en 
el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la transparencia en esos 
procedimientos, no sólo para investigar y sancionar eventuales hechos de 
corrupción sino también, y fundamentalmente, para prevenir que esos hechos 
sucedan. Así, se optimiza el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de 
los ciudadanos. La elabora diagnósticos, interviene en procedimientos de 
adquisiciones y propone políticas generales para mejorar la transparencia en los 
procesos de compras y contrataciones públicas. Contratación pública como toda 
declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos 
personas, de las cuales una se encuentra en ejercicio de la función administrativa, 
cuyo objeto puede estar constituido por la realización de una obra, la prestación de 
un servicio público, así como la obtención o enajenación de un bien o servicio que 
tenga por finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades 
generales. En este acuerdo, se exterioriza la actividad administrativa cuya 
especificidad está dada por su régimen jurídico.  
 
Desarrollo de las Contrataciones en el Perú 
Respecto a la evolución del ordenamiento peruano en materia de contratación 
administrativa, Tejada (2010) refiere que los principales hitos que permiten explicar 
el proceso de formación del régimen vigente, son escasos los estudios integrales 
con respecto a la evolución de la contratación administrativa, debiendo manifestar 







Respecto al desarrollo evolutivo de la contratación en el Perú, Alarcón (2009, 
pp. 21 - 23) refiere que la evolución de contratación en el Perú fue de la siguiente 
manera:  
Primer Período: El primer período de este proceso se inicia por los años 1950 
y se extiende hasta poco antes de 1980, época en la que nuestro 
ordenamiento jurídico se caracterizaba por la existencia de una dispersión 
absoluta respecto a las normas que regulaban las diversas modalidades de 
contrataciones celebradas por el Estado. 
Segundo Período: El segundo período de este régimen surge con la entrada 
en vigencia de la Constitución Política de 1979 y con la dación de un conjunto 
de normas dirigidas a simplificar (cada una en su ámbito específico) la 
regulación de los procedimientos de contratación para las adquisiciones de 
bienes y servicios y la contratación de obras públicas por parte de las 
entidades estatales. 
Tercer Período: Antes de la década de 1990, el Perú se encontraba 
enfrentando una de las peores épocas de su historia reciente, caracterizada 
por un proceso hiperinflacionario y recesivo, que legitimó aquellos 
argumentos referidos a la ineficiencia de la actividad empresarial del Estado. 
Cuarto Período: Durante los últimos años, el gobierno peruano ha venido 
impulsando su participación en procesos de integración económica y 
comercial, lo que se ha traducido en una activa participación en organismos 
internacionales. 
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que desde la década de los 70 
hubo una dispersión absoluta, no existía una regulación sistemática de las 
contrataciones estatales, cada entidad estableció sus propios procedimientos para 
realizar sus contrataciones de bienes y servicios necesarios para su normal 
funcionamiento dentro de la sociedad. Luego en la década de los 80 la legislación 
que regula las contrataciones se fue juridificando en exceso y se agravó en las 
décadas posteriores con la volatilidad normativa. El problema es que esta pauta 
normativa, propia de un paradigma específico, se mantuvo en otro cuya 
característica debía ser la desregulación y el incremento de la discrecionalidad de 






Es de indicar que la normativa vigente que rige las contrataciones del estado 
se creó con la finalidad de adecuarnos a estándares internacionales, como fue la 
implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 
Norteamérica, con el fin de consolidar el crecimiento e intercambio económico; 
siendo trascendental para nuestro sistema de contratación estatal a nivel histórico, 
porque exige un esfuerzo conjunto por parte de los operadores jurídicos, como 
funcionarios, proveedores, fiscalizadores, entre otros, porque favorece a una 
gestión eficiente. Al respecto, ahora vemos que ésta ha evolucionado a favor de los 
usuarios, tenemos trámites más rápidos y automatizados ante el OSCE y Entidades 
que operan la normativa de contrataciones del Estado. También los tiempos se han 
acortado en los procesos de selección, la norma ha agilizado muchos 
procedimientos administrativos en beneficio de los operadores del Estado. 
 
Sistema normativo de contrataciones 
Para Ferrajoli (2004). “El sistema normativo está articulado a los ordenamientos 
jurídicos (…) como una red compleja de relaciones de normas que están orientadas 
a la aplicación en la gestión de entidades públicas o privadas” (p.67).  
Según Revilla (2011) nos manifiesta que el sistema de compras públicas es 
la unión de políticas, normas, principios, procedimientos, prácticas y actores 
relativos a las diferentes fases del proceso de contratación pública, a saber:  
(a). definición de requerimientos y programación de la compra 
(b). procedimiento de selección de proveedores y adjudicación del contrato 
(c). ejecución y gestión del contrato 
Esta variable presenta en cuanto a su organización, cuatro dimensiones que 
son: Programación de Requerimientos, Especificaciones de Bienes, Servicios y 
Obras, Estudio de Mercado de Procesos, Procesos de Selección; por un total de 
doce indicadores, con los cuales se ha permitido estructurar quince ítems para la 
recolección de información a través del instrumento encuestan con un cuestionario 
de preguntas cerradas tipo Likert. 
Retamozo (2009) señala que “Los sistemas de compras públicas (SCP) 






América Latina, y su reforma presenta un reto en términos de lograr una mayor 
eficiencia y transparencia en la gestión pública” (p.15). 
El Sistema Nacional de Contrataciones del Estado o publicas representa el 
conjunto ordenado y concatenado de acciones que tienen como objetivo normar y 
orientar las contrataciones de bienes, servicios u obras que realizan las Entidades 
Públicas en el país, siendo un sistema administrativo mandatorio para los tres 
niveles de gobierno del país: nacional, regional y local. Nuestro país en los últimos 
años ha dado avances importantes en varios aspectos del sistema normativo de 
contrataciones, que han permitido implementar acciones necesarias para el 
optimizar el desenvolvimiento de las entidades públicas, como es el mayor uso de 
la plataforma SEACE por los actores involucrados (entidades públicas y 
proveedores), implementación de nuevas modalidades de contratación a través del 
SEACE a efectos de reducir los plazos que correspondan en procedimientos 
clásicos, así como el rol del OSCE como Organismo Supervisor regulador del 
Sistema de contrataciones del Estado. 
 
Dimensiones de la Gestión del Proceso de Contratación de bienes y servicios. 
Todo proceso de contratación de bienes, servicios y obras regulado por la 
normativa de contrataciones del Estado se desarrolla en ciertas etapas, los cuales 
pueden ser agrupados en tres fases o dimensiones: 
 
Dimensión 1: Programación y Actos Preparatorios 
De acuerdo con la OSCE (2012).  
La primera fase implica la formación de la voluntad del Estado para contratar. 
Esta voluntad comprende diversas actividades que se inicia con la definición 
de necesidades que tiene una Entidad, es decir con la determinación de 
bienes, servicios u obras que deben contratar en cada ejercicio presupuestal 
para cumplir con sus funciones y metas trazadas implica la formación de la 






La programación de actos preparatorios necesita de la voluntad del estado 
para realizar la contratación. Es necesario que el estado asuma un compromiso 
serio y real para que cada una de las acciones institucionales pueda avanzar hacia 
el logro de las metas institucionales. Cada proyecto tiene un presupuesto el cual 
debe ser respetado y considerado con la mayor responsabilidad durante su 
aprobación.  
La planificación o programación de las contrataciones requerirá que las 
Entidades desarrollen la capacidad de estimar de forma precisa tanto los costos de 
los requerimientos de bienes, servicios, programas y proyectos como los plazos 
para su ejecución. Estas estimaciones son esenciales para una buena gestión y un 
buen gobierno.  
La Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Legislativo N°1017(2008), el 
artículo 8° señala que: 
Cada Entidad elaborara su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá 
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se 
requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las 
regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y 
tipos de procesos de selección previstos. Los montos estimados a ser 
ejecutados durante el año fiscal correspondientes deberán estar 
comprendidos en el presupuesto institucional.  
Sobre la programación de los requerimientos anuales de una entidad, 
señalado en la Ley de contrataciones, el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Decreto supremos N°184-2008-EF (2008), en su artículo 8° Elaboración 
del Plan anual de Contrataciones menciona lo siguiente:  
De acuerdo con Tejada (2010): 
En la fase de programación y formulación del presupuesto institucional, cada 
una de las dependencias de la Entidad determinara, dentro del plazo 
señalado por la normativa correspondiente, sus requerimientos de bienes, 
servicios y obras, en función de sus metas presupuestarias establecidas, 
señalando la programación de acuerdo a sus prioridades. Las Entidades 






OSCE, siendo el órgano encargado de las contrataciones de la entidad 
responsable de esta actividad. (p. 150)  
Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será 
remitido al órgano encargado de las contrataciones para su consolidación, 
valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. 
Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de las 
contrataciones revisara, evaluara y actualizara el proyecto Plan Anual de 
Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios 
establecidos en el citado Presupuesto Institucional.  
Para lo cual, la programación de las adquisiciones y contrataciones supone 
prever la satisfacción oportuna de los bienes y servicios requeridos por la Entidad, 
en función a los objetivos y metas institucionales, así como sobre la base de la 
respectiva disponibilidad presupuestaria asignada en el presupuesto institucional 
aprobado en cada ejercicio fiscal. 
 
Planificación de necesidades 
OSCE (2012) expresa lo siguiente: “La planificación de necesidades, es la 
determinación de bienes, servicios y obras que debe contratar una Entidad en cada 
ejercicio presupuestal para cumplir con sus funciones y metas trazadas” (p. 9).  
Es importante que las empresas realicen una planificación adecuada de cada 
una de sus actividades y necesidades y las obras que llevarán a cabo para que así 
puedan realizar las contracciones presupuestales respectivas y llegar a cumplir sus 
metas propuestas. 
 
Elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión, indispensable para 
que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, 







El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos de Selección, 
llámense Licitaciones y Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Públicas o 
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía programables, que la entidad va a 
ejecutar durante un ejercicio presupuesta! determinado, en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente. 
 
Plan Anual de Contratación (PAC)  
Como se indicó en las líneas introductorias, la nueva Ley ha implementado una 
nueva forma de elaboración del PAC, las cuales pueden ser  resumidas en los 
siguientes pasos: 
1. El área usuaria presenta sus necesidades al Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC). El área usuaria debe presentar sus requerimientos 
de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, mediante el Cuadro 
de Necesidades, sobre la base de las actividades previstas en el POI. Estos 
requerimientos deben ser elaborados a partir del primer semestre del año 
otorgando un plazo máximo que coincida con el inicio de las actividades a 
ejecutar durante las fases de programación y formulación presupuestaria. 
           El cuadro de necesidades debe contener: 
 Las especificaciones técnicas. Son aquellas características técnicas y/o 
requisitos funcionales que debe tener el bien que será contratado. 
 Términos de referencia. También son las características y/o requisitos 
funcionales pero de los servicios, consultorías y obras en GENERAL. 
 Descripción general de los proyectos. Para los casos de ejecución de 
obras. 
2. Se elabora el Cuadro Consolidado de Necesidades. El órgano encargado 
de las contrataciones en coordinación con el área usuaria debe consolidar y 
valorizar los requerimientos de las diferentes áreas usuarias de la Entidad 
mediante la elaboración de un documento denominado Cuadro Consolidado 






3. El Cuadro Consolidado de Necesidades se incluye en el Proyecto de 
Presupuesto Institucional (PPI).Una vez elaborado el CCN, el órgano 
encargado de las contrataciones debe remitirlo a la oficina de presupuesto 
para su priorización e inclusión en el PPI. 
4. Las áreas usuarias reajustan sus necesidades en base al 
PPI. Respetando las prioridades y montos definidos por la oficina de 
presupuesto, las unidades usuarias deberán efectuar los ajustes necesarios 
a los requerimientos previstos en el Cuadro Consolidado de Necesidades, 
remitiéndolos al OEC para que, sobre esa base, se formule el proyecto del 
PAC. 
5. Se elabora el proyecto de Plan Anual de Contrataciones (PAC). El OEC 
junto el área usuaria de donde proviene el requerimiento debe determinar 
mediante indagaciones del mercado, el valor estimado de bienes, servicios 
y consultorías en general, así como, el costo programado, en el caso de 
consultoría de obras y ejecución de obras. Para dicho efecto debe considerar 
la información que se utilizó para valorizar los requerimientos en el Cuadro 
Consolidado de Necesidades sobre la base del objeto principal de la 
contratación y el valor estimado, el OEC debe definir, también, los 
procedimientos de selección. 
6. Se ajusta el PAC con el Presupuesto institucional de apertura (PIA). Una 
vez aprobado el PIA,  el OEC en coordinación con las áreas usuarias, ajusta 
el proyecto de PAC, sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios 
aprobados. En caso de que se haya asignado un presupuesto menor al 
previsto en el proyecto de presupuesto, se deberá determinar los 
procedimientos de selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados, 
según la prioridad de las metas presupuestarias. 
7. Se aprueba el Proyecto de Plan Anual de Contrataciones. Una vez 
articulado con el PIA, el PAC debe ser aprobado por el titular de la entidad, 
o por el funcionario a quien se haya delegado esa facultad. Todo ello en un 






8. Se registra y publica el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Una vez 
aprobado, el PAC debe ser registrado en el SEACE por medio de los 
usuarios debidamente autorizados. El Órgano Encargado de la Contratación 
es quien debe garantizar el cumplimiento de esta tarea. La publicación del 
PAC debe ser realizada en un plazo no mayor de 5 día hábiles. 
Es preciso señalar que el PAC se formula de acuerdo con el formato que se 
encuentra publicado en el portal web del SEACE. 
 
Expediente de Contratación 
De acuerdo con la OSCE (2012) es el “Conjunto de documentos en el que aparecen 
todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde la decisión 
de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato” (p. 12).  
El OEC debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que debe 
ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones 
realizadas, desde el requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de 
apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual.  
Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las 
actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como 
comprobantes de pago, resultados de mecanismos de solución de controversias, 
entre otros.  
El OEC tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en 
el período en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección. 
Es importante formar y aprobar los expedientes de contratación y ello implica 
tomar acciones y asumirlas con responsabilidad desde el momento de la 
contratación hasta la culminación de los mismos. 
 
Dimensión 2: Procesos de Selección 
OSCE (2012). “Es un procedimiento administrativo conformado por un conjunto de 






jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la 
contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra” (p.12).  
Los procesos de selección son aquellos procedimientos de carácter 
netamente administrativo el cual permite o faculta seleccionar al personal sea 
natural o jurídico con la cual se entablará un contrato ya sea para proveer servicios, 
bienes, etc. para la ejecución de una obra determinada. 
 
Etapas del proceso de selección 
De acuerdo con la OSCE (2012): 
Se desarrolla en ocho etapas: convocatoria; registro de participantes; 
formulación y absolución de consultas; formulación y absolución de 
observaciones; integración de Bases; presentación de propuestas; 
calificación y evaluación de propuestas; y, otorgamiento de la Buena Pro, 
hasta antes de la suscripción del contrato. (15). 
Existen etapas sumamente importantes para el proceso de selección 
contratación del personal. Estas se realizan en ocho etapas, cada una de ellas tiene 
su grado de importancia las cuales es necesario respetarlas y asumirlas y tenerlas 
en cuenta al momento de realizar la selección.  
Para determinar el proceso de selección aplicable, se considerará el objeto 
principal de la contratación y el valor referencial establecido en la Entidad para la 
contratación prevista. 
Tejada (2009). Manifiesta que  
Las contrataciones estatales constituyen un factor clave para que las 
instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones 
(educación, salud, justicia, defensa, etc.). Por esta razón, y debido al gran 
segmento de mercado que representan para las empresas las compras 
públicas, por el gran presupuesto que el Estado dirige a ellas, se establecen 
reglamentos para su ejecución de acuerdo a las diferentes tipos de 






esa manera, se optimiza el gasto y se utiliza más eficientemente los recursos 
de los ciudadanos. (p. 19) 
Los procedimientos de contrataciones estatales requieren para su gestión un 
conjunto de reglas y parámetros, a fin de que el Estado pueda cumplir de la manera 
más adecuada con las tareas que le son inherentes y, a la vez, alcanzar una 
administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Para lo cual, cada 
país cuenta con un órgano especializado encargado de la supervisión y ejecución 
los procesos de adquisiciones y contrataciones públicas. 
Los procesos de selección están concebidos para que las entidades del 
Estado obtengan las mejores condiciones para la satisfacción de sus necesidades 
(calidad, cantidad, precio, plazos) en salvaguardar del interés común, lo que a su 
vez impacta en la economía, dado el rol consumidor del Estado. 
Pese a esfuerzos realizados en las compras estales, los procesos de 
selección de compras públicas se han caracterizado por ser un mecanismo carente 
de transparencia y con una burocracia que no permite la eficacia y eficiencia en el 
sistema de adquisiciones. Este sistema se caracteriza por ser complejo y tedioso; 
en ocasiones hace que se estanquen los procesos logísticos de compras de bienes, 
servicios y obras; debido que las entidades públicas no planifican acertadamente 
sobre lo que quieren y tienen que hacer, sobre lo que presupuestan; a veces 
presupuestan de manera equívoca o no coherente y se tiene que reformular 
presupuestos, sus cuadros de necesidades lo describen mal, elaboran de manera 
deficientemente los términos de referencia, especificaciones técnicas y los 
expedientes técnicos. Siendo este el que demanda más costo en tiempo en lo que 
se refiere a los mecanismos de aprobación, hay entidades que tienen desde cinco 
a diez o más instancias de aprobación para un solo documento, además de veinte 
o quince sellos en el documento. 
Debido a que las compras públicas tienen en el gasto del Estado, resulta 
crucial que se promuevan la transparencia en esos procedimientos, no solo para 
investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también y 







Dimensión 3: Ejecución contractual 
La ejecución es aquella fase de la contratación pública en la cual las partes cumplen 
las prestaciones con las que se han comprometido: El postor ejecuta la obra, 
suministra el bien o presta el servicio y, por su parte,  la Entidad cumple con efectuar 
el pago. 
Esta etapa se inicia con el perfeccionamiento del contrato tras el otorgamiento de 
la buena pro y culmina con la conformidad del área usuaria y el ulterior pago. 
Contenido del Contrato Público 
Una vez otorgada la buena pro, ambas partes, es decir,  tanto la entidad como el 
postor se encuentran obligadas a celebrar  el contrato. No pueden negarse a 
hacerlo a menos que exista alguna justificación prevista en el reglamento. (Art.114) 
El reglamento de la Ley 30225 indica que el contrato se encuentra constituido por 
el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección y la 
oferta ganadora. A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos: 
1. El documento que contiene el contrato. Define mediante normas 
denominadas “clausulas” el modo, condiciones, plazos y demás contingencias 
relacionadas a la ejecución de las prestaciones. La ley señala que 
independientemente del método de contratación que se haya utilizado, todos 
los contratos inmersos en su ámbito de aplicación deben contener 
obligatoriamente clausulas referidas a: 
a) Las garantías 
b) La solución de controversias 
c) La resolución por incumplimiento. 
2. Los documentos del procedimiento de selección. Contienen las reglas 
mediante las cuales se lleva a cabo el proceso de contratación. Un análisis más 
detallado sobre estos documentos lo podemos encontrar en el artículo: Los 
documento del procedimiento de selección en la nueva ley de contrataciones. 
3. La oferta. Hace referencia a los documentos que contienen los datos de la 






Requisitos para Perfeccionar el Contrato 
Se le denomina perfeccionamiento del contrato al procedimiento mediante el cual 
las partes suscriben el documento que lo contiene. 
El reglamento precisa que para perfeccionar el contrato se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1. Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 
Estado. 
2. Garantía. 
3. Contrato de Consorcio, en caso corresponda. 
4. Código de constancia interbancaria. 
5. Documento que acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el 
contrato. 
Procedimiento para el Perfeccionamiento del Contrato 
El postor cuenta con 8 días desde la publicación en el SEACE del consentimiento 
de la bueno pro  para presentar los requisitos mencionados en el apartado anterior. 
Hecho esto, la Entidad contará con un plazo de 3 días para suscribir el contrato o 
para formular observaciones a los documentos. En este último caso, el postor 
contará con un plazo no mayor de 5 días para subsanar los defectos que tengan 
los documentos. 
 
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera el Control Interno se relaciona en las Contrataciones Públicas de 
la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017? 
 
Problemas específicos. 
Problema Específico 1 
¿De qué manera el Control Interno se relaciona en la programación y actos 
preparatorios y actos preparatorios de los procesos de Adquisiciones y 






Problema Específico 2 
¿De qué manera el Control Interno se relaciona en la dimensión procesos de 
proceso de selección para la contratación de bienes, servicios y obras en la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017? 
 
Problema Específico 3 
¿De qué manera el Control Interno se relaciona en la ejecución contractual de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de 





La justificación práctica de esta investigación consiste en evaluar y mejorar los 
controles y procedimientos de gestión con la finalidad de optimizar los procesos 
de contratación. Así mismo, evitar contratiempos en la consecución de los 
resultados esperados, los procedimientos de control internos permitirán a la 
unidad de abastecimiento controlar las actividades administrativas, logísticas, 
buscando siempre el cumplimiento de los fines para lo cual fue creada. 
  Otro aspecto importante de la investigación encuentra su justificación debido 
a que, para ejecutar su presupuesto, las Instituciones del Estado realizan procesos 
de Contrataciones de bienes, servicios y obras para brindar servicios óptimos y de 
calidad. Asimismo, los resultados obtenidos serían favorables y beneficiosos para 
la gestión puesto que su aplicación seria de forma inmediata y de utilización para 
otras entidades públicas o gobiernos locales. 
 
Justificación Social 
Su justificación social se enfoca en la optimización, transparencia en la gestión de 






responsabilidad y el profesionalismo sean la base de cada uno de los miembros 
participantes en estos procesos. Estas deficiencias por acción u omisión nos 
conllevan a responsabilidades de orden administrativo y penal. 
 
Justificación Legal 
- Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (2014) 
- Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que 
aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 184-2008-EF) 
- OSCE LEY Nº 27806 





El Control Interno se relaciona con las contrataciones públicas de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
 
Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específica 1 
El Control Interno se relaciona con la programación y actos preparatorios de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 2017. 
 
Hipótesis Específica 2 
El Control Interno se relaciona con los procesos de selección para las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 








Hipótesis Específica 3 
El Control Interno se relaciona con la ejecución contractual de los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 




Determinar la relación del Control Interno con las contrataciones públicas de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
 
Objetivos Específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación del Control Interno con la programación y actos 
preparatorios de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación del Control Interno con los procesos de selección de los 
Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 2017. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación del Control Interno con la Ejecución Contractual de los 
Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de 





















2.1. Diseño de investigación. 
El diseño fue no experimental, de corte transversal, porque no hubo 
manipulación de variables, observando naturalmente los fenómenos o hechos, 
es decir tal y como ocurren en su contexto real, social. Es transversal porque se 
recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único. (Tamayo, 2003, p. 
130).  
Se usará un arreglo con nivel correlacional debido a que se busca 
encontrar la relación entre las variables, teniendo como supuesto que las 
variables son independientes, de acuerdo con lo señalado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
El diagrama de la investigación es el siguiente: 
  O1 
M:     r 
  O2 
Dónde: 
M: Muestra 
O1: Observación de la variable 1. 
O2: Observación de la variable 2. 
r: Relación entre las variables. 
 
Tipo de Estudio 
La investigación fue de tipo básica, pues no buscó solucionar un problema de 
manera directa sino que solamente se orientó a generar conocimiento que 
servirá como base para la solución. Fue descriptivo porque solo describe la 






Su enfoque fue cuantitativo porque se emplearon frecuencias como datos, 
los mismos que procedieron del recuento de respuestas de los cuestionarios, 
procesándolos mediante la estadística. Al respecto, Hernández et al (2010) 
señaló que el enfoque cuantitativo “es una modalidad de medición numérica de 
las variables” (p, 135). El método que se empleó fue el hipotético deductivo 
debido a que tuvo a las hipótesis como el soporte de la explicación final, 
basándose en la deducción para emitir las conclusiones. (Tamayo, 2003, p. 123) 
El método hipotético deductivo permitió arribar a las conclusiones 
propuestas en el esquema metodológico de esta investigación. “Este método 
permite hacer conclusiones de algo general a lo particular, basándose en las 
hipótesis previamente planteada” (Hernández et al., 2010). 
 
2.2. Variables e indicadores 
2.2.1. Definiciones. 
Variable 1: Control Interno 
Definición 
Perdomo (2007). Señaló: “el conjunto de elementos, normas y procedimientos 
destinados a lograr a través de una efectiva planificación, ejecución y control 
del ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización". 
(p. 25). 
 
Variable 2: Contrataciones públicas. 
Definición 
Según Cerrudo y Rzepecki (2011) es “Un procedimiento administrativo de 
preparación de la voluntad contractual, por el que un ente público de la función 
administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas 
en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales 








Tabla 1.  
Operacionalización de la variable Control Interno. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rangos y nivel 






1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre  
 26 - 60 = Deficiente 
61 - 95 = Regular 







Controles sobre el 









Rendición de cuentas 13 -14 
D2: Evaluación de 
Riesgos 




Identificación de los 
riesgos 
17 -18 
Valoración de los 
riesgos 
19 -20 
D3: Ambiente de 
Control 
Estilo de Dirección 21 -22 















Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Contrataciones públicas. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rangos y nivel 





1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre  
20 - 46 = Deficiente 
47 - 73 = Regular 
74 - 100 = Eficiente  
Elaboración y 




Plan Anual de 





D2: Procesos de 
selección 
Etapas del proceso 
de selección 
9 -10 


















2.3. Población y muestra. 
Población 
Dado que el presente estudio se realizó en las oficinas de la municipalidad de 
Magdalena, teniendo un total de 392 personas en total entre trabajadores 
nombrados y por modalidad de contrato. 
 
Muestra. 
Cuando se procedió a solicitar la resolución de los instrumentos con los cuales 






permiso de algunas oficinas solamente se tuvo 91 trabajadores como muestra, 
los mismos que se usaron para la emisión de los resultados de la presente 
investigación, correspondiendo, por lo tanto, un muestreo intencional no 
probabilístico. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta, la misma que, de acuerdo a 
Hernández et al (2010) es una técnica masiva que facilita la toma de datos de 
una gran cantidad de sujetos de análisis. (p. 154) Así, Flick (Citado por 
Hernández et al. 2010) indicó que la encuesta es una técnica masiva de 
recolección de datos, en donde el anonimato es importante para asegurar la 
veracidad de la información recolectada. 
Instrumentos  
Fichas técnicas para el instrumento de la variable Control Interno. 
Instrumentos: Cuestionario  Control Interno (CIQ) 
Autor base :    Doy, E. G. (2014)     
Autor que modificó: Majo, A. E. 
Año  :  2017 
Ítems  : 26  
Opciones de respuestas: 1 = Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = A veces; 4 = Casi 
siempre; 5 = Siempre  
Monitoreo:  Ninguna 
Ámbito de Aplicación:  Local 
Aplicación  : Unipersonal 
Modalidad  : Encuesta 
Tiempo  : 10 a 15 minutos por persona 






Estadísticas de fiabilidad 




Ficha técnica del instrumento para la variable Contrataciones públicas. 
Instrumento : Escala de Contrataciones públicas 
Autor original : Delgado, B. Y. y López, L. A. (2015) 
Ítems  : 20  
Opciones de respuestas: 1 = Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = A veces; 4 = Casi 
siempre; 5 = Siempre. 
Aplicación : Unipersonal. 
Modalidad  : Encuesta 
Tiempo  : 10 a 15 minutos por persona 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach =0,975 
 







2.5. Métodos de análisis de datos. 
Método de análisis de datos. 
Se hizo uso de la estadística descriptiva para los datos organizados. Se los 
presentó en tablas y figuras descriptivas. Dado que el análisis corresponde a una 






busca encontrar la relación entre las variables cualitativas ordinales. El nivel de 
significación fue de 0,05 (α). 
 
Rangos: (De acuerdo con Martínez et al., 2009) 
1) Perfecta R = 1 
2) Excelente R = 0.9 < = R < 1 
3) Buena R = 0.8 < = R < 0.9 
4) Regular R = 0.5 < = R < 0.8 

























3.1. Descripción de resultados. 
Variable 1: Control interno 
Tabla 3. 
Frecuencias de clasificación de las categorías de la variable Control interno. 





Deficiente 39 42,9 42,9 
Regular 44 48,4 91,2 
Eficiente 8 8,8 100,0 
Total 91 100   
 
Se observó que de los 91 encuestados la mayor frecuencia se ubicó en el nivel 
‘Regular’ con un 48,4%, seguida del nivel ‘Deficiente’ con 42,9%. El nivel 
‘Eficiente’ tuvo un 8,8%, como también se ve en la siguiente figura. 
 
 
Figura 1. Distribución de frecuencias de clasificación de las categorías de la 





























Frecuencias de clasificación de las categorías de las dimensiones de la variable 
Control interno. 
Control interno 
Deficiente Regular Eficiente 
n % n % n % 
D1: Actividad de control 
gerencial 
33 36,3 51 56,0 7 7,7 
D2: Evaluación de Riesgos 33 36,3 50 54,9 8 8,8 
D3: Ambiente de Control 45 49,5 37 40,7 9 9,9 
 
Se observó que de los 91 encuestados la mayor frecuencia en las dimensiones 
1 y 2 se ubicaron en la categoría ‘Regular’, en contraste con la dimensión 3 
(Ambiente de Control) que tuvo una mayor frecuencia en la categoría ‘Deficiente’ 
con un 49,5%. La categoría ‘Eficiente’ fue la que menos frecuencias presentó en 
todas las dimensiones evaluadas de la variable Control interno, como también 
se ve en la siguiente figura. 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias de clasificación de las categorías de las 
































Variable 2 Contrataciones públicas. 
Tabla 5. 









Deficiente 32 35,2 35,2 
Regular 55 60,4 95,6 
Eficiente 4 4,4 100,0 
Total 91 100   
 
Se observó que de los 91 encuestados la mayor frecuencia se ubicó en el nivel 
‘Regular’ con un 60.4%, seguida del nivel ‘Deficiente’ con 35.2%. El nivel 
‘Eficiente’ tuvo un 4,4% siendo el menos frecuente, como también se ve en la 
siguiente figura. 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias de clasificación de las categorías de la 


























Frecuencias de clasificación de las categorías de las dimensiones de la variable 
Contrataciones públicas. 
Contrataciones públicas 
Deficiente Regular Eficiente 
n % n % n % 
D1: Programación y actos 
preparatorios 
25 27,5 60 65,9 6 6,6 
D2: Procesos de selección 39 42,9 50 54,9 2 2,2 
D3: Ejecución contractual 31 34,1 56 61,5 4 4,4 
 
En los resultados de las dimensiones de las Contrataciones públicas, se vio que 
en todas ellas mayoritariamente la frecuencia dominante se ubicó en la categoría 
‘Regular’. Luego de esta categoría, en todas las dimensiones se observó que la 
categoría ‘Deficiente’ fue la más frecuente. En comparación a las dos anteriores, 
la categoría ‘Eficiente’ fue la que menos porcentajes presentó, como se observa 
en la figura: 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias de clasificación de las categorías de las 

























D1: Programación y actos preparatorios







3.2. Contraste de hipótesis. 
Hipótesis general: 
H1: El Control Interno se relaciona con las Contrataciones públicas de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
H0: El Control Interno no se relaciona con las Contrataciones públicas de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
Tabla 7. 











Coeficiente de correlación 1.000 .593** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 91 91 
Control interno 
Coeficiente de correlación .593** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observó que el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto 
(p=0,000<0,05) por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula afirmando que el 
Control Interno se relaciona con las Contrataciones públicas de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. Esta relación fue de nivel 
moderado (r = 0,593) y directa, interpretándose como que a mayor Control 






Hipótesis específica 1: 
H1: El Control Interno se relaciona con la programación y actos preparatorios 
de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
H0: El Control Interno no se relaciona con la programación y actos preparatorios 
de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
Tabla 8. 
Prueba de correlación Rho Spearman entre el Control interno y la dimensión 
programación y actos preparatorios de los procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones. 
Correlaciones 








Coeficiente de correlación 1.000 .427** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 91 91 
Control interno 
Coeficiente de correlación .427** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observó que el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto 
(p=0,000<0,05) por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula afirmando que 
Existe relación significativa entre el Control Interno se relaciona con la 
programación y actos preparatorios de los procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones en la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
Esta relación fue de nivel bajo (r = 0,427) y directa, interpretándose como que a 






Hipótesis específica 2. 
H1: El Control Interno se relaciona con los procesos de selección para las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, periodo 2017. 
H0: El Control Interno no se relaciona con los procesos de selección para las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, periodo 2017. 
Tabla 9. 
Prueba de correlación Rho Spearman entre el Control interno y la dimensión 









Coeficiente de correlación 1.000 .583** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 91 91 
Procesos de selección 
Coeficiente de correlación .583** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observó que el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto 
(p=0,000<0,05) por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula afirmando que El 
Control Interno se relaciona con los procesos de selección para las Adquisiciones 
y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 
2017. Esta relación fue de nivel moderado (r = 0,583) y directa, interpretándose 
como que a mayor Control interno entonces mejores procesos de selección para 






Hipótesis específica 3. 
H1: El Control Interno se relaciona con la ejecución contractual de los procesos 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 2017. 
H0: El Control Interno no se relaciona con la ejecución contractual de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 2017. 
Tabla 10. 
Prueba de correlación Rho Spearman entre el Control interno y la dimensión la 
ejecución contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 






Rho de Spearman 
Control 
interno 
Coeficiente de correlación 1.000 .658** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 91 91 
Ejecución 
contractual 
Coeficiente de correlación .658** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
<< 
Se observó que el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto 
(p=0,000<0,05) por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula afirmando que El 
Control Interno se relaciona con la ejecución contractual de los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, periodo 2017. Esta relación fue de nivel moderado (r = 0,658) y directa, 
interpretándose como que a mayor Control interno entonces mejor Ejecución 
contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 


















En la hipótesis general se demostró que las contrataciones de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar siendo una relación de nivel moderado (r = 0,593) 
y directa, interpretándose como que a mayor Control interno entonces mejores 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones, teniendo coincidencia con lo 
reportado por Molina (2012) quien en su trabajo control Interno y contratación 
Pública en el sector hidrocarburos encontró una relación positiva y altamente 
significativa, por otro lado Ortiz (2013) añade que muchas procesos de 
contrataciones públicas se deben también por incumplimiento de las normativas 
de procedimientos por parte de las personas que se encargan de operar y 
realizar los procesos, lo que deja abierta una posibilidad para futuros trabajos de 
investigación, pudiendo aperturar pesquisas con enfoque cualitativo para 
complementar a esta investigación, como también lo señala Medina (2014) 
cuando indica que para el mejor éxito de los procesos de compras requiere del 
cumplimiento irrestricto del manual de procedimientos. 
En la demostración de la primera hipótesis específica se encontró que 
existe relación significativa entre el Control Interno se relaciona con la 
programación y actos preparatorios de los procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones en la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, siendo una 
relación de nivel bajo (r = 0,427) y directa, interpretándose como que a mayor 
Control interno entonces mejor Programación y actos preparatorios, lo que es 
coherente con lo encontrado en la hipótesis general pues, de acuerdo con la 
OSCE (2012), es la primera fase que implica la formación de la voluntad del 
Estado para contratar, por lo que el control interno es determinante en esta fase. 
Por otra parte Romaní y Vila (2012) contribuyen a afirmar mejor este resultado 
pues la mejora de la gestión de una entidad el sistema de control interno es muy 






En la segunda hipótesis específica se demostró que el Control Interno se 
relaciona con los procesos de selección para las Adquisiciones y Contrataciones 
de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar durante el periodo 2017, 
siendo una relación de nivel moderado (r = 0,583) y directa, interpretándose 
como que a mayor Control interno entonces mejores procesos de selección para 
las Adquisiciones y Contrataciones, resultado que fue consistente tanto con el 
obtenido en la hipótesis general y en la primera hipótesis específica, así como 
también coherente con el trabajo de Flores (2015), salvando que la gestión por 
resultados subsume a los procesos de contrataciones y adquisiciones como 
parte vital de la misma. Por otro lado también es coherente con lo hallado por 
Meza (2016), cuando demuestra que hubo relación entre el control Interno y 
gestión administrativa del Área propuesta de una Municipalidad Distrital, tal como 
también se ha dado en esta tesis. Sin embargo quedan aún muchas opciones de 
investigaciones a futuro, pudiendo indagar más sobre los procesos de selección 
como parte crítica del proceso de contrataciones y adquisiciones en el área de 
abastecimiento de la entidad. 
Finalmente, en la tercera hipótesis específica se demostró que el Control 
Interno se relaciona con la ejecución contractual de los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de esta Municipalidad Distrital, siendo también 
una relación de nivel moderado (r = 0,658) y directa, interpretándose como que 
a mayor Control interno entonces mejor Ejecución contractual de los procesos 
analizados, resultado coherente con lo encontrado previamente en las hipótesis 
anteriores y consistente con lo encontrado por Huerta (2017) y también por 
Molina (2012). A manera de posibilidades de futuras investigaciones, se podría 
enfatizar en la ejecución contractual, como fase de término de los procesos de 























Primera: El Control Interno se relaciona (p=0,000<0,05) con las 
Contrataciones públicas de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, periodo 2017. Esta relación fue de nivel moderado (r = 
0,593) y directa, interpretándose como que a mayor Control interno 
entonces mejores Contrataciones públicas. 
Segunda: Existe relación significativa (p=0,000<0,05) entre el Control Interno 
se relaciona con la programación y actos preparatorios de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. Esta relación fue de 
nivel bajo (r = 0,427) y directa, interpretándose como que a mayor 
Control interno entonces mejor Programación y actos preparatorios. 
Tercera: El Control Interno se relaciona (p=0,000<0,05) con los procesos de 
selección para las Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. Esta 
relación fue de nivel moderado (r = 0,583) y directa, interpretándose 
como que a mayor Control interno entonces mejores procesos de 
selección para las Adquisiciones y Contrataciones. 
Cuarta: El Control Interno se relaciona (p=0,000<0,05) con la ejecución 
contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. Esta 
relación fue de nivel moderado (r = 0,658) y directa, interpretándose 
como que a mayor Control interno entonces mejor Ejecución 
contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
























Primera: Se recomienda a los directivos de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar que tengan en cuenta los resultados de esta tesis 
y se proponga, como política institucional, prever un plan o programa 
de reforzamiento de competencias en procedimientos de 
Adquisiciones y contrataciones con visión de desarrollo sostenible 
en servicio del país.  
Segunda: Se recomienda al personal que tengan una mayor asertividad y 
propendan una actitud más propositiva y proactiva para participar en 
la fase de control previo con la finalidad de mejorar los procesos de 
adquisiciones y contrataciones en la gestión pública. 
Tercera: A las autoridades de la Municipalidad Distrital de Magdalena Del Mar 
se recomienda entablar y ejecutar convenios interinstitucionales con 
entidades académicas con la finalidad de favorecer los procesos de 
investigación social de pre y posgrado, de tal manera que se 
beneficie a estos estudiantes y al mismo tiempo se disponga de 
información relevante que apoye a las decisiones de gestión 
institucional. 
Cuarta: A los investigadores sociales se recomienda analizar las 
dimensiones de la variable procesos de adquisiciones y 
contrataciones analizada en esta tesis, permitiendo tener una mayor 
claridad del comportamiento organizacional, social, y profesional, 
favoreciendo la toma de decisiones del personal jerárquico y 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rangos y nivel 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL 
¿De qué manera el Control 
Interno se relaciona con las 
Contrataciones Públicas de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017? 
Determinar la relación del 
Control Interno con las 
contrataciones públicas de 
la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017.. 
El Control Interno se 
relaciona con las 
contrataciones públicas de 
la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, 
periodo 2017. 
D1: Actividad de 
control gerencial 
Procedimientos de 
autorización y aprobación 
01 - 02 1 = Nunca  26 - 60 = Deficiente 
Segregación de funciones  03 - 04 
2 = Casi 
nunca 
61 - 95 = Regular 
Evaluación costo-beneficio  05 - 06 3 = A veces 96 - 130 = Eficiente  





Controles sobre el acceso a 
los recursos o archivos 
07 - 08 
4 = Casi 
siempre 
  
Verificaciones y conciliaciones  09 - 10 5 = Siempre    
¿De qué manera el Control 
Interno se relaciona en la 
programación y actos 
preparatorios y actos 
preparatorios de los procesos 
de Adquisiciones y 
Contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017? 
Determinar la relación del 
Control Interno con la 
programación y actos 
preparatorios de los 
procesos de Adquisiciones 
y Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017. 
El Control Interno se 
relaciona con la 
programación y actos 
preparatorios de los 
procesos de Adquisiciones 
y Contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, 
periodo 2017. 
Evaluación del Desempeño 11 - 12    
Rendición de cuentas 13 -14    
D2: Evaluación de 
Riesgos 
Planeamiento de la 
administración de riesgos 
15 -16    
Identificación de los riesgos 17 -18    
¿De qué manera el Control 
Interno se relaciona en la 
dimensión procesos de 
proceso de selección para la 
contratación de bienes, 
servicios y obras en la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017? 
Determinar la relación del 
Control Interno con los 
procesos de selección de 
los Procesos de 
Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017. 
El Control Interno se 
relaciona con los procesos 
de selección para las 
Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, 
periodo 2017. 
Valoración de los riesgos 19 -20    
D3: Ambiente de 
Control 
Estilo de Dirección 21 -22    
Integridad y valores éticos  23 -24    






¿De qué manera el Control 
Interno se relaciona en la 
ejecución contractual de los 
procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017? 
Determinar la relación del 
Control Interno con la 
Ejecución Contractual de 
los Procesos de 
Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, periodo 
2017. 
El Control Interno se 
relaciona con la ejecución 
contractual de los procesos 
de Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, 
periodo 2017. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rangos y nivel 
D1: Programación y 
actos preparatorios 
Planificación de necesidades 01 - 02 1 = Nunca 20 - 46 = Deficiente 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Elaboración y aprobación del 
Plan Anual de Contrataciones 
03 - 04 
2 = Casi 
nunca 
47 - 73 = Regular 
Tipo de Estudio: Población: 392 
trabajadores de la 
Municipalidad distrital de 
Magdalena Del Mar. 
Técnica:  
Plan Anual de Contratación 
(PAC)  
05 - 06 3 = A veces 74 - 100 = Eficiente  
Básico. Encuesta Expediente de Contratación 07 - 08 
4 = Casi 
siempre 
  





D2: Procesos de 
selección 
Etapas del proceso de 
selección 
09 - 10 5 = Siempre    
No Experimental. 
Correlacional. 
Muestra: 91 trabajadores 
de la Municipalidad distrital 
de Magdalena Del Mar. 
Escalamiento:  Tipo 
Likert 
Reglas y parámetros 11 - 12    
Método. Estadística a utilizar Pruebas inferenciales: 
Coeficiente de Rho de 
Spearman.  SPSS Versión 
22 
Transparencia y burocracia  13 -14    
Método hipótetico deductivo 




Contenido del Contrato 
Público 
15 -16    
      
Requisitos para Perfeccionar 
el Contrato 
17 -18    
      
Procedimiento para el 
Perfeccionamiento del 
Contrato 







Anexo 2. Instrumentos. 
Variable 1: Control Interno. 






3 = A 
veces 





Se cumplen los procedimientos de autorización 
en la administración de la MDMM.           
2 
Se cumplen los procedimientos de aprobación 
en la administración de la MDMM.           
3 
Se evidencia la segregación de funciones de los 
funcionarios y trabajadores de la MDMM.           
4 
Se complementa las funciones entre los 
funcionarios y los trabajadores de la MDMM            
5 
En la MDMM se realiza la valuación de costo-
beneficio            
6 
Los resultados de la evaluación costo-beneficio 
es útil para la gestión de procesos.           
7 
En la MDMM se realizan los controles de los 
accesos a los recursos administrativos           
8 
En la MDMM se realizan los controles de los 
accesos a los  archivos administrativos           
9 
En la MDMM se realizan verificaciones de los 
procesos de la administración.            
10 
En la MDMM se realizan conciliaciones en los 
procesos de la administración.             
11 
En la MDMM se realiza frecuentemente 
evaluación del Desempeño del personal           
12 
La evaluación del Desempeño de los 
trabajadores es empleado para retroalimentar a 
las personas en pro de la mejora continua.           
13 En la MDMM se evalúa la rendición de cuentas           
14 
Los resultados de la rendición de cuentas se 
emplea para fines de mejora continua           






3 = A 
veces 





Las direcciones evidencian el planeamiento de 
la administración de riesgos           
16 
El planeamiento de la administración de riesgos 
es empleado como instrumento de gestión           
17 
Se realiza correctamente la identificación de los 
riesgos           
18 
Los informes de identificación de los riesgos son 
determinantes en la toma de decisiones 
gerenciales de la MDMM           
19 
Los informes de riesgos evidencian la valoración 
de los mismos           
20 
El informe de valoración de los riesgos es un 
instrumento determinante para la toma de 












3 = A 
veces 





El estilo de Dirección de la MDMM es coherente 
con las metas institucionales           
22 
El liderazgo de los directivos va con el estilo de 
Dirección           
23 
Se evidencia integridad y valores éticos en los 
trabajadores           
24 
Se realiza una valoración de la integridad y 
valores éticos  de los trabajadores            
25 
Se evidencia la planeación Estratégica como 
instrumento previo para garantizar una buena 
toma de decisiones           
26 
Hay especialistas en planeación Estratégica 









Variable 2: Contrataciones públicas. 
D1: Programación y actos preparatorios 
1 = 
Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 




1 En la MDMM se realiza planificación de necesidades           
2 
La planificación de necesidades se soporta en un 
análisis concienzudo de base           
3 
La elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones se tiene en cuenta en base a las 
metas institucionales           
4 
La etapa de elaboración y aprobación del Plan Anual 
de Contrataciones convoca a las unidades 
requirentes           
5 
El Plan Anual de Contratación (PAC) considera lo 
relevante en base a la planificación de necesidades           
6 
Anualmente se cumple más del 80% del plan Anual 
de Contratación (PAC) en la MDMM           
7 
La elaboración del expediente de Contratación se 
hace rigurosamente en base a las especificaciones 
de las necesidades           
8 
El expediente de Contratación es revisado por los 
especialistas y cada vez son menos los errores en 
este documento           
D2: Procesos de selección 
1 = 
Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 





El área de abastecimiento cumple con las etapas del 
proceso de selección           
10 
Se evidencia transparencia en las etapas del 
proceso de selección           
11 
Las reglas y parámetros se han evaluado 
concienzudamente por el área respectiva           
12 Las reglas y parámetros favorecen a la institución           
13 
Toda la etapa de selección mantiene el principio de 
respeto a la Transparencia           
14 
Todo el proceso de selección se realiza evitando la 
burocracia            
D3: Ejecución contractual 
1 = 
Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 





El contenido del Contrato Público es evaluado y 
consensuado previamente por los especialistas de la 
MDMM           
16 
El contenido del Contrato Público favorece a la 
entidad           
17 
Los requisitos para Perfeccionar el Contrato facilitan 
las opciones de acuerdo con los requerimientos de la 
entidad           
18 
Los requisitos para Perfeccionar el Contrato se 
realizan respetando los derechos de los proveedores           
19 
El procedimiento para el Perfeccionamiento del 
Contrato se realiza de acuerdo a la normativa 
vigente           
20 
El procedimiento para el Perfeccionamiento del 







Anexo 3. Base de datos. 
Control interno. 
Sujetos CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 CI10 CI11 CI12 CI13 CI14 CI15 CI16 CI17 CI18 CI19 CI20 CI21 CI22 CI23 CI24 CI25 CI26 
SUJ1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
SUJ2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
SUJ3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
SUJ4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
SUJ5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
SUJ6 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
SUJ7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
SUJ8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ9 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 
SUJ10 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 
SUJ11 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 3 4 
SUJ12 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
SUJ13 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
SUJ14 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
SUJ15 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
SUJ16 2 2 2 4 4 5 4 5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
SUJ17 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 1 
SUJ18 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
SUJ19 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ20 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 






SUJ23 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
SUJ24 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
SUJ25 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 2 
SUJ26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ27 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 
SUJ28 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
SUJ29 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
SUJ30 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
SUJ31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
SUJ33 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
SUJ34 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 
SUJ35 2 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 
SUJ36 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
SUJ37 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
SUJ38 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
SUJ39 1 1 2 4 4 5 4 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
SUJ40 1 1 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
SUJ41 1 1 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
SUJ42 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
SUJ43 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
SUJ44 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
SUJ45 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
SUJ46 3 3 2 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
SUJ47 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 






SUJ49 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
SUJ50 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 
SUJ51 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
SUJ52 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
SUJ53 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
SUJ54 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
SUJ55 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ56 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
SUJ57 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
SUJ58 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
SUJ59 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 
SUJ60 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
SUJ61 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
SUJ62 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ63 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ64 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
SUJ65 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
SUJ66 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
SUJ67 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
SUJ68 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
SUJ69 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
SUJ70 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
SUJ71 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
SUJ72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
SUJ73 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 






SUJ75 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
SUJ76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
SUJ77 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
SUJ78 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
SUJ79 2 3 2 4 4 5 2 1 2 2 3 1 4 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 1 1 
SUJ80 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
SUJ81 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
SUJ82 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
SUJ83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
SUJ84 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
SUJ85 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
SUJ86 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
SUJ87 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
SUJ88 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
SUJ89 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
SUJ90 2 3 2 4 4 5 2 1 2 2 3 1 4 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 1 1 









Sujetos CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 CP19 CP20 
SUJ1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
SUJ2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
SUJ3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
SUJ4 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
SUJ5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
SUJ6 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
SUJ7 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
SUJ8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ9 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 
SUJ10 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4 
SUJ11 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 
SUJ12 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
SUJ13 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
SUJ14 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
SUJ15 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
SUJ16 4 5 4 5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
SUJ17 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 
SUJ18 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
SUJ19 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ20 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ22 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 






SUJ24 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 
SUJ25 3 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 
SUJ26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ27 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 
SUJ28 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
SUJ29 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
SUJ30 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
SUJ31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ32 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
SUJ33 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
SUJ34 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 
SUJ35 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 
SUJ36 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
SUJ37 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
SUJ38 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
SUJ39 4 5 4 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 
SUJ40 3 4 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 
SUJ41 3 4 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 
SUJ42 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
SUJ43 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
SUJ44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
SUJ45 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
SUJ46 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
SUJ47 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
SUJ48 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 






SUJ50 3 3 2 2 1 3 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 
SUJ51 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
SUJ52 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
SUJ53 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
SUJ54 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
SUJ55 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUJ56 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
SUJ57 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
SUJ58 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
SUJ59 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
SUJ60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
SUJ61 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
SUJ62 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ63 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ64 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
SUJ65 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
SUJ66 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
SUJ67 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
SUJ68 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
SUJ69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
SUJ70 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
SUJ71 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
SUJ72 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
SUJ73 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ74 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 






SUJ76 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
SUJ77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
SUJ78 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
SUJ79 4 5 2 1 2 2 3 1 4 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 
SUJ80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
SUJ81 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
SUJ82 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
SUJ83 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
SUJ84 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
SUJ85 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
SUJ86 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
SUJ87 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
SUJ88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
SUJ89 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
SUJ90 4 5 2 1 2 2 3 1 4 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 
SUJ91 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
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